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INTRODUCCION 
El presente estudio, referente a la Sepúlica de Guatemala, conpren 
de la evaluación de las estadísticas demográficas provenientes de dos 
importantes fuentes de información: censos de población y estadísticas 
vitales, y el análisis de la mortalidad de la población total por sexo 
y grupos de edad, hacia los años 1950 y 196^. 
El propósito que indujo a reunir en un mismo estudio arabás inves-
tigaciones surge de la relación que inevitablemente existe entre la ea 
timacion del nivel y del comportamiento de una variable demográfica,en 
este caso, la mortalidad, y la bondad de la información estadísticaque 
le sirve de referencia. 
DeJ análisis de arabos aspectos se derivan una serie de conclusion' 
nes que pueden interesar taato a la planificación del desarrollo como 
a la planificación estadística y que tienen relación con: 
a. La calidad de ia información proveniente de los resultados CÍT. 
sales de 1950 y 196^» 
bo La calidad de las estadísticas de los nacimientos vivos y las 
r : .defunciones para , el período que va de 19'i-5 a y 
Ca La evaluación'del nivel y del comportamiento de la mortalidad 
por séxo y edad para los años extremos del periodo intercen •» 
sal . 
Del estudio úe derivan taaibién algunas sugerencias: que sirven pa-
ra destacar-las necesidades que delferían satisfacerse, a f in de lograr 
un mejor conociraiento.de la situación demográfica ¿el país y un mejor 
conocimiento del comportámiento dé ías variables demográficas a través 
del tiempo, con las consiguientes.; venta jas que. e l lo proporciona a to-
y trabajos en donde directk o indirectamente -
interviene la variable'población. ' ' 
Capítulo i 
EVALUACION DE LOS ÜESüLTADOS CENSALES DE 1950 Y 1964 
Los datos sobre la población,de Guatemala,utilizados en este trar 
bajo fueron estimados tomando como base los resultados definitivos del 
Sexto Censo General de Población levantado e l . l8 de abril de 195P^ y 
los resultados provisionales del censo siguiente levantado entre el 18 
y el 26 de abril de 1964i'provéniéntéis de una muestra del 5 porciento 
de los cuestionarios censales.—'^ A fin de-festablécer los fundamentos 
de-las estimaciones réálizádás, como támbiétt sus bondades y limitacio-
nes resulta dé interés hacer Beferenclá ál grado de exactitud de ambos 
censos y a los procedimientos utilizados para ajustar sus resultados;• 
El presente capítulo trata del primer aspecto citado. El ajuste de los 
resultados censales para llegar a las estimaciones de la población por 
sexo y grupos de ed§d utilizadas en la elaboración de las tablas demc^ 
talidad a que se refiere el presente estudio, será detallado en el ca-
pítulo I I , después de analizar las tablas de mortalidad disponibles. 
Estas, con carácter preliminar fueron ut^-lizadas ,en este trabajo para 
ajustar los aresultados del censo de 1950. 
Existen varios estudios publicados que tratan sobre diferentes as 
pectos; de la evaluación de los resultados del censo de 1950.. Todos e-
llps responden a procedimientos analíticos de evaluación basados en re 
sultados ya tabulados.—'^ En relación con el censo de 1964 se cuenta con 
2/ Dirección General de Estadística,, Sexto Censo de Población,.I8 de a 
" bri l 'dé 1950, Guateíjialá, agbstto de 1957. - "" 
^ . Dirección General de\ Estadística, Censos ,1964» Población^ Resulta t 
dos de tabulación por, muestreo.,Guatemala, junio de~T9S5, 
Arias, Jorge,: "Algunos errores en la declaración de edad en bensós 
• .de población de 1950 en Centroamérica y México"^ en Eétad£stica> Vbl. 
.XIV, Np 52 lASI, iashington;, P.C,, 1956.. . , , , , 
Ruiz, H y Barrios, B., "Situación demográfica y proyección de la po-
-blación dé Guatemala, 1950^1980", eh^República dé Guatemálá,Volu&ién I 
CELADE, Serie C, NQ 35. Santiago, Chile, 1965. 
- 2 - ^  ' 
los resultados de una encuesta de post-empadronamiento llevada a cabo 
por la Dirección General de Estadística de ese país»™^ Esta ha sido la 
primera experiencia realizada por Guatemala para investigar en e l t e -
rreno e l grado de exactitud de un relevaaLóuto censal» 
También se cuenta con un estudio ( inéd i to ) realizado en el CELADE 
por un ex-becario guatemalteco? en e l cual sé hace una comparación en-
tre los dos censos a f i n establecer la bondad.de sus resultados»--
A continuación se indican las principales conclusiones que se derivan 
de los trabajos citados. 
A» Exactitud.en la declaración de la edaj. 
a ) Preferencia con que se declaran edades t a r r ' ^ : l n a d a 5 _ e n _ _ 0 ^ E l 
índice de Whipple permite medir con suf ic iente e f icac ia•este t ipo de £ 
rror y su valor osci la entre un minirúo de 100 en e l caso de que no ha-* 
ya ninguna concentración y un máximo de 500 para e l caso de que todas 
las edades declaradas terminen en O o en El cuao.i-o 1 presenta los 
valores de este xuá?lce obtenidos cou los resultados cerísal-es de Guate-,, 
mala, y para f ines de comparación se han agregado los correspondientes 
a otros países latinoamorica-aos,. ü... 
Si bien los Indices obtesJ,',''nG para G':atqr'ala en 'SS'-r revelan una 
mejor declaración de laa edades terninadas en O y en 5 en relación con 
e l censo de 1950, e l los aun caen dentro de la categ::r£a cuyos valores -
l imites son 123 y la. que cagúti se indica en e l Anuario Demográfi 
CO de 19é0 de las Nacior.es Unidas, corresponde a dates de f ic ientes O 
4/ Dirección General de Eotadística, -".-•r-a-'^ ivo censal, 
"" • 196^ Guatemala^ ¿ur.rlo 1S-55. ' ' """ " 
Sol is , Sergio ¡, .Al^vj^os aspsotos d ^ v a ] , u a J ^ ' é n s j o j l . ' ^ j o -
' blacion 1950-1964".. GuatemaiaTTinéditoTr'GÉLADE, Santiago' Chile , 
1 9 6 7 . " - • 
6/ Naciones Unidas, Mai^^ua3^IIj_Metqd par^ evaluar la calidad__de_lo3^ djt-
destinados a ios cálculos de la"'poblaci6n .ST/SOA/Serie A/ 
,. 25c Nueva Xprk, 1955, pago ^5» ~ 
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Cuadro i 
INDICE DE WHIPPLE CALCULADO PARA LOS DOS ULTIMOS 
CENSOS DE POBLACION DE GUATEMALA Y DE OTBOS PAISES 
LATINOAMERICAMOS 
Paá l s sQ 
Ce.r.^DG I/STar ' . tados a l - r c d a d o r 
de - lós ái ios 
1 9 5 0 1 9 6 0 
Guatemala: 
Ambos sexos 196.9 157.8 
Hombres 176.5 . 1^2.7 
Mujeres 217.3 172.9 
Costa Rica (Ambos sexos) 1:70«7 123.5 
Chile " " 128,4 129.8 
México " " 188.7 174.0 
Nicaragua " " 195.0 I80.7 
Panamá " " l 4 l . 6 120.9 
El Salvador 198.3 I8 I .6 
Fuente: Para Guatemala (Hombres y Mujeres) datos de So l is , 
S, , "Algunos aspectos de la evaluación de los censos de po 
blación 1950-1964", op, c i t . Lop? valores restantes fueron" 
tomados de Métodos de evaluación en los censos de i?óbla -
ción; algunas aplicaciones hechas por CELADE, documento -
presentado por e l CELADE al Seminario sobre Organizacióny 
levantamiento de censos de población y habitación para A-
mérica Latina, Naciones Unidas^ Santiago, Chile, Mayo I968. 
b) Preferencia o rechazo por cada uno de los. 10 d íg i tos . El índice de 
Myers permite determinar la preferencia o e l rechazo de cada uno de los 
10 d íg i tos , del O al 9 . -^ 
El cuadro 2 presenta los resultados, obtenidos para Guatemala,las 
desviaciones posit ivas corresponden a los d íg i tos de atracción y las 
negativas á los de rechazo. En e l cuadro 3 se comparan los índices de 
Guatemala con los de otros países« 
2/ Para la aplicación del método e interpretación de los resultados pu£ 
de consultarse e l Manual I I de las Naciones Unidas, o p . c i t p á g , 4 5 -
4 6 . 
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Cuadro 2 
MEDIDA DE LA PHEFER^CIA' O DEL RECHAZO-DE CADA UNO DE 
LOS 10 DIGITOS EN LA DECLARACION DE LA EDAD EN LOS 
CENSOS DE POBLACION DE GüATÉMaLA EN 1950 Y 1964 ' 
POR SEXO 
D f ^ t o 
Geaeo de 1950 Geneo de 196% 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
0 ' 7 . 3 •í- 1 1 , 0 + 5 - 9 6 . 8 
1 - ••• „ 4 . - 2 5 » 4 3 - 5 4 . 8 
2 . • • • 0 . 2 c» 1 . 3 O o O - 0 . 4 
3 • " ' V - 1A 3 o O 0 . 0 1 . 4 
4 . . . . • . 1 , 8 1 . 9 4- 0 . 4 • O08 
5 - : 4 . 4 . + 9 . 1 + 2 . 6 •h 4 . 4 
6 1 , 5 - 2 . 4 tsa 1 . 0 1 . 4 
7 I 0 8 - 3 . 1 „ 0 . 8 . - 1 . 7 
8 1 . 1 -í- 1 . 4 + 0 . 6 + 1 . 2 
9 1 . 9 5 . 4 2 . 2 — 2 . 7 
Indice dé Myers: 
(fuma de 1-ós va-
lores absolutos) 2 5 . 6 4 3 « 0 15.0 2k,8 
Fuente; So l í s , S . , op. c i ' t . 
Cuadro 3 
INDICE DE MYERS^  CALCULADO PARA LOS DOS ULTIMOS CENSOS DE 
POBLACION DE GUATEMALA Y DE OTROS PAISES LATINOAMERICANOS 
Países;': 
Censos Levantados al_ 
rededor de los años Paleea 
Censos levantados el 
rededor de l os añcs" 
1 9 5 0 i 9 6 0 1 9 5 0 i 9 6 0 
Guatemala: Chile (Ambos se^s ) 1 6 , 8 1 1 . 8 
Ambos Sexos 3 4 . 3 1 9 . 9 México " 3 5 . 8 2 6 . 7 
Hombres 2 5 . 6 1 5 ® 0 Nicaragua " 3 5 . 2 3 O 0 I 
Mujeres 4 3 . 0 2 4 , 8 Panamá " 1 6 . 2 8 , 3 
Cóst^á-Rica—- El Salvadñr " 3 3 . 6 ' 2 7 . 8 
Ambos Sexos 1 7 . 7 1 1 . 5 
Fuente; Las mismas que para e l cuadro 1 
-..5 "... 
Bo Examen de las relaciones de masculinidad por edad 
La observación de las ser ies de relaciones de raaacuíinidad por e 
dad calculadas con los resultados de los censos de Guatemala (cuadro 
, proporciona algunos indic ios de las de f i c i enc ias de los empadrona 
mientos respect ivos . 
C u a d r ó h ... 
GUATEMALA, RELACIONES DE MASCULINIDAD POR EDAD 
SEGUN-LOS RESULTADOS CENSALES DE 1950-Y 1964 
Ifúmero d^ hombres por cada 
Grupos de -^ QQ mujeres en los censos de 
edad 
1 9 6 4 
Total 1 0 2 . 2 1 0 0 . 1 
0 4 1 0 í f , 0 1 0 2 . ^ 
5 9 . 1 0 5 . 3 . 
1 0 - 1 4 1 0 5 . 5 
1 5 - 1 9 9 6 . 0 9 3 . 0 
2 0 „ 2.k 9 5 c 3 9 3 . 0 
2 5 - 2 9 9 9 , 8 9 3 . 3 
3 0 r 3 4 • : 1 0 . 8 . 0 . • 1 0 0 , 6 
3 5 - 3 9 1 0 0 , 9 9 7 , 2 
ho kk 9 3 . 7 . 1 0 1 , 8 
4 5 - k9 1 0 5 , 7 1 0 7 ^ 6 
5 0 m» 5 4 9 6 , 8 9 ^ . 9 
5 5 - 59 Í 1 2 o ' 1 0 1 ^ 2 
6 o — 64 1 0 5 . 4 1 0 2 . 4 
6 5 69 1 1 5 ; 9 1 0 6 . 6 
7 0 - 7 ^ 9I06 9 8 „ 9 
7 5 - 7 9 1 0 0 . 9 1 1 5 . 0 
8 0 - , 8 4 7 4 , 8 8 6 . 8 
8 5 y •más 9 1 . 7 9 6 . 5 
Fuento; "Sexto Censo de Pcblagico",. .Q.PB c i t , cua-
di-o y ''Censos PoblacMnT^esulta 
- .. dos de tabuls-oicli ...por . nuestreo^^, :op-, c i tT 
...' .- cur.dro 3. 
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Dada la escasa importancia que parecía tener los movimientos mi -
gratorios internacionales en ese p a í s ^ , su población puede asimilarse 
a una población cerrada cuyos e fec t ivos aumentan por los nacimientos y 
disminuyen por las defunciones o Si bien hay indicios de que JaaeialSsD 
exist ía una leve sobremortalidad femenina entre los 2 y lok 35 añoiS de 
edad aproximadamente, ésto resulta insuf ic iente para jus t i f i ca r las va 
riápiones que presentan los índices en ambos censos a medida que se a-
vanza en la edad. Las causas de las irregularidades podrían estai^ en 
omisiones di ferencia les por sexo y en los errores en la declaración de 
la edad ya señaladas en la sección anter ior . 
C. La conci l iación censal con la mortalidad intercensal 
Si los resultados del censo de 1964 se.proyectan'un año, de mane-
ra de obtener la población en abr i l de 1965? los e fec t ivos de cad.a e= 
dad deberían corresponder a los sobrevivientes de las•personas que en 
1950 teñígn 15 años menos de edad, bajo e l supuesto de que la poblaci&i 
ha permanecido cerrada entre, ambos censos® . El. anál is is por- generacio-
nes permite calcular relaciones de superviviencia intercensales cuyo -
comportamiento puede sugerir irregularidades en uno u otro censo o en 
ambos, censos simultáneamente.- En e fec to , en ausencia de movimientos -
migratorios importantes, la serie de relaciones de supervivencia calcu 
ladas para grupos quinquenales de edad, debería describir una curva ere 
ciente en e l primor tramo y decrecer regularmente hacia e l f i na l » Es-
te comportamiento general se observa también en.las. relaciones análo -
gas correspondientes a dos tablas modelos de mortalidad de las Naciones 
Unidas, las que se incluyen en e l cuadro 5 y en los gráf icos 1 y 2 jun-
tamente con las obtenidas para Guatemala» 9/ 
8/ En 1950? la población extranjera representó un 1 porciento del to ta l 
de población empadronada y los resultados provisionales del censo de 
1964 no dan datos de población según e l lugar de nacimiento. De a-
cuerdo con datos publicados por la Dirección General de Estadística-
e l saldo neto migratorio entre 1950 y I96O fue de solamente 4013 psí' 
sonas. Fuente; Guatemala en c i f r a s , I96O, cuadro 8 "" 
9/ lAS tablas modelos de mortalidad por sexo, corresponden a niveles de 
"" mortalidad que pueden ser comparables a los de Guatemala en I950 y 
1964 (-reJ-ores de la esperanzado vida a l nacimiento de kO añass y de 
50 años respectivamente, para ambos sexos). Fuente; Naciones Unidas, 
Manual I I I ; Métodos para preparar proyecciones de población por sexo 
y edad. ST/SOA7Serie^25, Nueva York, 195¿. 
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Cuadro 5 ' . 
EELACIONES DE SUPERVIVENCIA (^^P^ x+4^' ÍNTBRCÉNSALES PARA 
GüATElkLA Y DE DOS TABLAS MODELOS DE MORTALIDAD 
DÉ LAS NACIONES UNIDAS 
Grupos de 
edad 
Guatemala Naciones Unidas 
1 9 5 0 - 1 9 6 5 e° = años o e = 5 0 años o 
Hombres Mujeres Hombres Mu.-jeres Hombres Mujeres 
0 4 0 . 8 7 6 1 O . 9 S 1 7 0 , 8 6 0 8 0 085 73 Oe9128 0.9131 
5 9 0,8559 Oo97ó8 0,9094 Ó ,9027 0.9414 0O9403 
1 0 o- 0 . 8 3 0 5 OO984I 0 . 8 9 1 2 0 . 8 8 3 5 0o9274 0 , 9 2 7 6 
15 - 19 0 . 8 9 0 8 00 8 5 3 0 00 8 6 9 7 O08612 0 . 9 1 2 9 0.9139 
2 0 — 2k 0 , 8 8 6 6 O08706 . O08539 0.8461 0 . 9 0 3 8 0.9054 
25 _ 29 0 , 8 6 1 8 0,8459 0 . 8 3 6 5 0,8347 " 0 . 8 9 3 7 0.8987 
" 30 0 , 8 9 5 3 0 . 9 0 0 3 0 . 8 0 8 8 0 . 8 2 0 0 0.8746 0 . 8 8 7 7 
35 . . . 39 0,7577 0 , 8 0 7 1 0 „ 7 6 8 2 0.7958 0,8429 O08677 
ho — kh 0 . 7 6 6 6 0.7107 0.7129 0 , 7 5 6 6 0 , 7 9 5 8 0 . 8 3 4 3 
— 49 .. -0,8137 0^8254; 0.6407 0.6953 0 . 7 2 9 5 0 , 7 8 1 3 
' . 50 - 54. 0 . 6 0 6 8 0.5519 005475 0 , 6 0 6 1 O06390 Ó.7Ó04 
55 — 59 0 . 5 3 6 8 0 . 6 1 0 2 0,4310 0.4860 0 . 5 2 0 4 0.5837 
60 - 6k 0.3514 0.3227 0.2995 0.3432 0.3799 0.4345 
.. . 65. 69, ,0.3538 0„4730 0 . 1 7 3 2 0 , 2 0 1 9 0 . 2 3 5 6 0 , 2 7 5 8 
Las relaciones obtenidas para la población femenina de Guatemala-
correspondientes a los" tres pi-imeros quinquenios de edad parecen ser e 
xageradamente elevados y por otra parte, a igual que para la población 
masculina, acusan uñ decrecimiento en e l tramo i n i c i a l en lugar de un 
aumento. En los dos sexos se observan además que a medida que se avan 
za en la edad hay valores al tos que se alternan con valores bajos; l o 
cual debe atriburse a def ic iencias en las c i f ras censales puesto que, 
• c o m o ya se ba indicado, los movimientos migratorios internacionales no 
alcanzan la importancia necesaria como -pata constituir la causa de esa 
" irregularidad. 
G r á f i e ® 1 
RELACIONES DE SUPERVIVENCIA INTERCSNSALES PASA LA POBLACION 
MASCULINA DE GUATEMALA 1 DE DOS TABLAS MODELOS DE MORTA--
LIDAD DE NACIONES UNIDAS 
100. 
90 > 
8 O L 
70L 
éoL 




Suateaala^ tralores obs©r^ados 1950» 1964 
Tabla model© nivel 40 (e®^- kO años) 
• €0 (e®s 50 años) 
10L 
10 20 30 40 50 €0 70 
E á a á 
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Gráfico 2 
RELACIONES DE SUPERVIVENCIA INTEECEKSALES PASA LA POBLACION 
FEMENINA DE GUATEMALA Y DE DOS TABLAS MODELOS DE MORTALIDAD 







Guatemala, valores observados 1950-196'f 
Tabla modelo N.Ü., nivel kO (e®= kO años) 
" " " 60 (eO= 50 años) 
10 
1 0 20 30 ko 50 60 70 
D, Estudiojg^ost^enumeratlyo ceasal . dg . 
• Este estudio realisado por la Dirección General de Estadística de 
Guatemala, cuyos procedimientos j resultados fueron publicados eA iJU 
forme ya citadoy se l l e vo a cabo entre junio y diciembre de 196h toman 
do los datos cón r-eférencia a l 18 de abr i l 5- que fue la fecha del cen-
s o l ^ El método seguido fue e l de reerapadronamiento de una muestra de 
unidades censales. El cuadro 6, tomado del re fer ido informe, presen-
ta algunas caracter ís t icas de la invcatigacion y sus principales resul 
tados en cuanto a la misión censal» Según se índica, é l censo dejó do 
empadronar un porciéhto de las viviendas del país y la omisión de 
personas pertenecientes a los hogares que no fueron iacluidos fue dem 
5.7 pbrciento. El informe agrega, qué para l os hogares que s í hab ían^ 
do empadronados 5 el. cote jo entre e l forir.alario censal y e l de la en-
cuesta dio una pequeña di ferencia de personas a favor del censo ( d i f e -
rencia menor del 1 p e r a l e n t ó ' . 
Cuadro 6 
GUATEMALA, ESTüDIO POST-ENüMERATIVO CETJSAL DE 196^ 







omitidos en e l 
censo 
Núnero Porcontaje 
Total de Personas en los 
personas hogares omitidos 
roenpadro an e l censo 
nadas 
Número Porcentaje 
Total i Mo ¿02 i k? ; 22, J.CG 883 Isl 
Urbana ' -1 1-6 50 3.8 5 6 8 3 205 2 . 8 
Ciudad Capital 6^8 33 5o8 3 i: 62 159 
Resto del país m 12 2c5 2 2 2 1 k6 2 . 1 
Rural 3 152 h.6 16 523 6 7 8 
Fuente; "Estudio post-enumerativo censal, 196^", opo e x t . , tabla pág» 55 
'10/ '^Estudio'post-.enwmora,tiv.o censal, .196^" , £Ei c Ü » 5 pág® 10. 
--11 ¿ 
Interesa c i tar otras dos conclusiones que se derivan de la inves-
t igación: a) La omisión, fue aproximadamente igual para hombres y muj£ 
res , y b) La omisión en la población de ambos sexos fue mayor en las 
personas de años y más de edad que para los menores de años C 58 
y 42 porciento respectivamente de la omisión to ta l 
Interesa st^ñalar que la conclusión a) no parece estar confirmada 
por los resultados de la evaluación mediante procedimientos anal ít icos, 
pues según se vará en e l capítulo I I , la omisión de hombres parece ha-
ber sido más importante que la omisión de mujeres en la población de 
15 años y más c 
Como un comentario de carácter general y sin ánimo de subestimar 
e l esfuerzo real izado por la Dirección General de Estadística de Gua-
temala al apl icar por primera vez en e l país un procedimiento directo 
de evaluación censal, parece de interés señalar una importante l imi ta-
ción que se deriva de la presentación de los resultados de la invest i -
gación. El lo más bien responde a la so l ic i tud que se lee en la Intro-
ducción del Estudio de re ferencia : "apreciaríamos rec ib i r cualquier co 
mentarlo o sugerencia que pueda ser de u t i l i d a d , , . . " 
El hecho de que los resultados de la encuesta no hayan sido compi 
lados en una c las i f i cac ión conveniente de sexo y edad, hace que e l l os 
solo puedan ser ut i l i zados cono referencia general. Se pierde así un 
inportante aporte como e l que sería e l poder disponer de datos que per 
mitán corregir los resultados de la población empadronada por sexo y e 
dad, propósito impl íc i to en los f ines de la investigación. 
i y El informe no incluye resultados por sexo y edad ni "fcaiupoco para o— 
tros grupos de edad di ferentes a los indicados. 
Capítulo- IJ 
AJUSTE DE LOS HESÍJETADOS DEL CENSO DE 1950 Y DE LOS 
RESULTADOS PROVISIONALES DEL CMSO DE 196^ 4. . 
Según se ha v isto en e l capítulo I , los resultados censales de 
1964 obtenidos de les tabulae iones por muestr.eo,. acusan un mejorainiea 
to coiÉi respecto a los de 1950 en lo s'efereate a errores en la declare 
ción de la edad» También se ha indicado que para ese censo se conoce 
una estimación de la omisión, como resultado del estudio de post-empa 
dronamiento realizado por la DirecciónGeneral de Estadística dé Guate 
mala. Estos dos hechos fueron tenidos en cuenta para decidir éf^íaar 
primero e l ajuste de la población censada en 1964 y usar la nüéva'''.tes-
timación como población de referencia para corregir los resultados del 
censo de 1950. • - • 
Ajuste do los resultados provisionales del censo de 1964 
Al to ta l de la población de ambos sezos empadronada e l 18 de a-
b r i l de 19645 esto es 4 209 820 personass se l e agregaron 155 763 per 
Bonas, equivalentes al 3«7 porcicnto do aquel t o ta l , c i f r a qüe repre-
senta la omisión estimada por la Dirección General de Estadística có-
• 12/ mo resultado de la ehcuesta post-censal,"" Se decidió no hacer ningún 
otro ajuste y aceptar qué é l nuevo to ta l puede ser re fer ido al 30 dW 
junio del mismo año sin qaie e l l o s igni f ique un error importante sri la 
estimación^ ' ' 
Como ya se ha indicado, e l estudio post-censal indica que la omi 
si6ü parétJe- haber sido de igual importancia en la población masculina 
y. 1.a femeninas sin embargo hay indic ies de que esto no sea estr ic ta « 
mente c ier to (véanse en e l cuadro 4 las relaciones de raasculinidad de 
12/ "Estudio post-enumerativo censal, 1964", og,, c i t . 
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l a población empadronada). Esta fue la causa por la cual se rea l i zó el 
ajuste por omisión considerando e l to ta l de la población de ambos se-
xos y una vez establecida su distribución por ed^dg ee l l e gó a la dis-
tribución por sexo aplicando a la población to ta l de cada edad la re-
lación de masculinidad correspondiente, según los valores derivados de 
las tablas de mortalidad de Guatemala disponibles a l rea l i zar e l pre -
sente estudio (tabla "preliminar" ,15/ 
La experiencia que se tiene, sobre estudios de evaluación censal 
l izadós para otros países latinoamericanos indica que la omisión gene-
ralmente no es de la misma importancia para todos los grupos de edad» 
ha población menor de 5 años suele ser la más afectada por este tipo 
de error, así como e l grupo de 5 a 9 años suele ser e l mejor enumeradoc 
Por e l l o y a f i n de establecer s i la misma situación era aplicable al 
censo de Guatemala de 196'f, se siguió el procedimiento siguiente para 
d is tr ibuir la omisión to ta l por grupos de edad, 
.a. Población de años» La omisión se estimó mediante la compara-
ción entre la población efectivamente enumerada y,una estimación de 
los sobrevivientes esperados para la misma fecha, según un análisis de 
las cohortes correspondientes. Los datos básisos ut i l izados para re-
constx'uir las cohortes, fueron los nacimientos y las defunciones regio 
tradas anualmente en e l periodo 1959^'196'k Las operaciones correspon-
dientes se indican a continuación: 
.ó- • Ka'cioieritos de arábr^ .s sexos, ra^rist-ados en • 1.959'-19 .^5. . ' 95Í 1.^ :0 
.. . (.'3;) iior-anciones -^ o O p-ra cóbo-tes , 
indicadas o 126 124 
( c ) Sobrevivientes esperados a l 51-XII~1963: ( a ) - ( b ) 825 016 
Barrera Tunchez, J. Antonio, Tablas de vida. República de Guatemala, 
1964. Dirección General de Estadíst ica. Noviembre 196?. En la sec-
ción B del presente capitulo y en e l Anexo 1 ae hace referencia a es 
tas tablas en relación con la información estadíst ica usada para la 
elaboración» 
- - .. 
( a ' ) Nacimientos de ambos sexos registrados en 1960-1964..965 786 
( b » ) Defunciones de O^k años estimadas para las pohortes 
indicadas . . . . . . .125 870 
( e » ) Sobrevivientes esperados a l 31-XII'-1964: (a® ) - ( b ' ) . . .839 916 
(d ) Sobrevivientes esperados a l 30~VI-196íf: . o . . . .832 ^66 
( e ) Población de 0-4 años empadronada en 196^ . o o o » « . .'.742 280 
( f ) Omisión censal en la población de 0-4 años; ( d ) - ( e ) . , . 90 l8é' 
( g ) Porcentaje de omisiónr ( f ) o 100 . . . . 0 . , . o o . . . . 10^. 
TdT .. . 
Este porcentaje de omisión para los menores de 5 años se encuen -
tra entre los que han sido estimados para los últimos censos de pobla-
ción de otros países de la región (México, 16.0; El Salvador, 9®2; Co£ 
ta Eicía, 8e,0 
Puede ^ pensarse queeoo valor está sobreestimado por el. hecho do 
que los sobrevivientes fueron calculados a part ir de los nacimie,íi,tos y 
lás defunciones registradas, las que pueden no corresponder exactamen-
te al número de hechos ocurridos. En todo caso es posible estifllar la 
importancia de un probable error . Según se verá en e l capítulo I I I , j a 
inscripción de los nacimientos vivos en Guatemala parecé ser 'barta.-itc 
completa, pues para los años del período 1948-1959, e l subregistro fue 
estimado entre un 1.3 y un 0.8 porciento. Con este antecedente, pucos 
aceptarse que para -los años 1959-1964 es aplicable un subregistro uel 
0«8 porciento con respecto a los nacimientos inscr iptos. En los r e f e -
rente a las defunciones, es probable que e l subregistro sea más impor-
táñte. ' En é l mismo capitulo se verá que para las defunciones qüé co-
rresponden á las cohortes cuyos sobrevivientes tienen menos de 5 
de edad a -fines dé 1950, e l subregistro fue estimado en aproximadaraeri-i 
te un 30 porciento de las defunciones registradas» Si se acepta que 
ra e l caso análogo de 1964 es aplicable un subregistro del 20 porcien-
to , resulta como consecuencia de los dos supuestos, ,que e l pc~c.viata¿2 
CELADE. I.a_t i na, J1960-1964 ) ; 
s_cCELADE, Serie A, No. 78. Octubre, I967. 
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de omisión censal para los líienores de 5 años disminuye-a • Se ve 
entonces que en todo caso la sobreestimación no es de muoEta impioirtancás» 
Por otra partQ, teniendo en cuenta que en esta etapa del estudio no se 
cuenta con mejor información que permita establecer, principaímeate pa 
ra las defunciones, la importancia del subregistro sobre una base más 
racional, se ha preferido aceptar como buenos los resultados (f) j (g) 
obtenidos anteriormente, 
b« Población de 5-9 años» Para estimar la omisión censal de este gru 
po se siguió un procedimiento análogo al del caso anterior. 
(a) Nacimientos de,ambos sexos registrados en 1954-1958** 828 056 
(b) Defunciones de CV-9 años estimadas para las cohortes 
indicadas 182 170 
(c) Sobrevivientes esperados al 31-XII-1963: (a)-(b) 6^5 886 
(a') Nacimientos de ambos sexos registrados en 1 9 5 5 - ^ 9 5 9 0 2 3 
( b O Defunciones dé 0-9 años estimados para las cohorteís 
indicadas ..i.........* ....r.,,.l80 8o8 
(o?) Sobrevivientes esperados al 31-XII-1964: (a')-(bO,, 666 215 
(d) Sobrevivientes-esperados al 30-yi-196^: (c)+(c') ..¿é 656 051 
Ce) Población de 5-9 empadronada en 196^ 65.9 960 
(f) Diferencia: (d)-(e) -3. 9®9 
(g) Porcentaje de omisión: (f) , 100 , -Oo5 
TdT 
Como puede verse, el empadronamiento representa un valor que es wp. 
medio porciento mayor que la estimación de los sobrevivientes. Dadoq» 
la diferencia es pequeña se aceptó como bueno el total de poblaciÓíi de 
5 a 9 años dado por el censo. j , ' 
c. Población dé'10 anos y más. Se aceptó que Jjara este grupo la omi— 
sión fue de 65 577 personas (diferencia entre la subenumeraoi;é-n estima 
da para la póbiácxón total y la. correspondiente a los menores .'áé 5 a-
ños). Ese valor se repartió proporcionalmente a los efectivos de cada 
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grupo quinquenal de edad. Luego con e l propósito de disminuir los e-
rrores da declaración>de la edad, se redistribuyó la población de 15 
a 59 años aplicando la fórmula de ajustes 
N » = 1 ( - N . -i- if N , 1 0 N + if N . N ^ ) 
dondes W® es e l valor ajustado en e l grupo quinquenal que se va a ca l » o 
cularf N^ es e l número de personas registrado en e l mismo grupo quin-
quenal; W ^ y N 2 las poblaciones registradas en los dos grupos de eda 
des precedentes, y y N^y las registradas en los grupos quinquenales 
siguientes. El grupo restante, formado por la población de 60 años y 
más se distribuyó según la estructura de una población modelo de n ive l 
dé mortalidad aplicable a Guatemala. 
Cuadro 7 
GUATEMALAa AJUSTE DE LOS HESULTABOS PSOVISIONAI£S DEL 











ción de 10 








trs las e 
dades 10 y ' 
69 años 
a/ 
Estimación a l 
30-yi-196if, 
Hombres Mujeres 
Total 4 209 820 100.00 4 365 583 4 365 583 2 216 162 2 149 421 
0 - k 742 280 832 466 832 466 424 141 4o3 325 
5 - 9 659 960 659 960 659 960 336 910 323 050 
10 - 14 536 54o 19.11 549 060 543 456 277 434 266 022 
15 - 19 . 423 080 15.07 432 985 434 989 221 844 213 145 
20 24 337 100 12<.01 345 066 347 263 176 930 170 333 
25"- 29 288 48o 10.28 : 295.361 295.411 150-453 144.958 
30 - 34 259 380 9^24 265 48o 267 104 136 036 131 068 
35 - 39 235 94o 8.40 241 345 236' 553 120 240 116 313 
40 - 44 181 860 6.48 186 181 189 187 95 842' . .. .93 3Z^ 5 
45 49 - 1.42 220 5«07 145 669 147 425 .74 214 , 73 211 
50 - 54 118 600 4,22 121 247 116 875 58 367 58 508 
55 - 59 84 440 3.01 86 482 93 612 46 375 47 237 
60 - 64 83 220 2 .96 85 045 76 990 38 129 ..5S 861 
65. ^^  69 47 720 1 .70 48 844 55 850 26, 756 : 29 094 
70 y más 69' 000 2.45 - 70 392 68 442 32 491 r " ^ 35 951 
^ Til procedimiento seguido se explica en e l texto. 
^ Los valores por sexo provienen de aplicar a la población de ambos 
sexos 3 las relaciones de masculinidad deducidas de la función L 
n X 
de las "Tablas de vida de Guatemala, 1964", op «c i t » ( tabla "p re l i 
minar", véase e l Anexo 1 . ) ' 
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A partir de la población estimada por edad para ambos sexos, .. se 
obtuvo la población masculina y femenina apjLicando. las relaciones. de 
masculinidad deducidas de la población estacionaria de las tablas de 
mortalidad disponibles para 1964. El cuadro 7 presenta el detalle del 
cálculo y los resultados obtenidos. 
B. Á.juste de los resultados censales de 1950 
A part i r de la población por sexo y .edad estimada a l 30 de junio 
de 1964 se estimó l a población a l 30 de ¡junio de 1965 aplicando, . v,na 
fórmula de crecimiento hiperbólico y las tasas promedio anual 4e crecí 
miento de l a población por sexo durante e l período intercensal.. Para 
l a distribución por edad ae aceptó la correspon,dient^e a la población <fe 
part ida. 
Las nuevas estimácioneé constituyeron la población base d« una pro-
yección retrospectiva hasta 1950 realizada por quinquenios y en fcrna 
independiente para cádá sexo (véanse los"cuadros 8 y 
Para rea l i zar la proyección se necesitaiba hacer uso de relaciones 
de supervivencia pór sexp y edad que describiesen para cada periodo de 
la proyección, e l comportamiento de la mórtalidad. Como se disponía de 
tablas de mortalidad elaboradas para Guatemala para los años 1950 y 
pareció adecuado hacer uso de e l las a pesar de. las limitacionas 
que se les puede a t r ibu i r . Estas l imitaciones provienen fundamental -
mente de la información estadíst ica que les s i r v i ó de base. En efecto, 
s i tíen en l a elaboración de ambas tablas, la población de referencia 
tomada de los resultados censales respectivos y en ambos 'censos se in--
trodujo un ajuste en los datos a f i n de mejorar e l resultado del empa-
dronamiento de los menores de 5 años, los datos de nacimientos y" d£ 
funciones usados para estos ajustes fueron tomados directamente de 
los registros sin introducir ninguna corrección tendiente a 
Arias, Jorge, "Tablas abreviadas de mortalidad para la República, 
1950" «en Boletín NQ 54. Marzo-abril 1955. Dirección Ganeral. de 
Estadística, Guatemala, C.A. 
-Barrera..Tunchez, A,,. !'Tablas de v ida. República de Guatemala, - -
1964", op. c i t . 
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Cuadro 8 
GUATEMALAo ESTIMACION DE LA POBLACION MASCULINA POR GRUPOS DE 
EDAD AL 30 DE JUNIO DE 1965, 1960, 1955 Y 1950 
Grupos d© PobláciÓB masculina a l 30 de junio de: 
edad 1965 1960 1955 1950^  
B/ £/ ' á/ 
Total 2 281 317 1 960 979 1 687 212 1 462 769 
0 » k 436 6kk 382 822 326 910 270 617 
5 ' 9 3^6 760 293 336 '240 524 n98 268 
10 - 285 621 233 116 191 269 168 989 
15 » 19 228 360 186 679 16^ 308 {354 924 
20 - 2k 182 o49 159 609 1^9 889 139 231 
25 » 29 154 901 ^kk 958 134 163 Í I 3 123 
30 « 34 iko 073 129 051 108 304 . 90 170 
35 - 39 123 876 103 522 85 815 •73 818 
UO » kk 98 553 81 250 69 500 62 366 
íf5 -0 k9 76 kzh 6k 857 57 732 59 996 
50 - 54 59 999 52 813 50 6'f3 k-] 956 
55 - 59 k? 680 305 37 190 33 072 
60 6k 39 239 32 016 ; 28 703 22 331 
65 - 69 27 Sok 23 442 k2 262 37 908 
70 y más 33 534 28 203 
a/ Estimación obtenida a part ir de los valores del cuadro ? según 
se indica en e l texto, 
b/ Valores obtenidos aplicando a l a estimación a l 30-VI-1965 las 
relaciones de supervivencia implícitas en la Tabla de Mortali -
dad dé 196^ (tabla "pre l iminar" ) , 
c/ Valores obtenidos aplicando a la "estimación a l JO-VI-igSO las re 
laciones de supervivencia promedio de las Tablas de Mortalidad 
de 1950 y 196^ (tablas "pré l imiñares" ) , 
d/ Valores obtenidos aplicanáó a la éstimación al 3O-VI-I955 las 
relaciones de supervivencia implícitas en la Tabla de Mortali -
dad de 1950 (tabla "preliminar")o 
NOTA; La población de 60. años y más de las estimaciones de los a-
ños 1960j 1955 y 1950 fue distribuida según la estructura observa-
da en poblaciones modeloo 
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Cuadro 9 
GUATEMALA. ESTIMACION DE LA POBLACION FEMENINA POR, GRUPOS 
DE EDAD AL 30 DE. JUNIO. D.E 1965, .19éO, 1955 Y 1950 
Grupos de Población femenrina a l -50 de-junio dar 
edad I9S5 i960 ' 1955 - T950 
a/ i 
Total 2 216 204 1 907 428 T' 649 126 I 443 724 
. . 0 - k 421 079 369 080 315 222 261 135 
5 - 9 333 095 . • 281 777 231 157 - .190 946 
10 - 14 274 566 223 922 184 015 ; 163 361 
15 - 19 : 219847 179 673 158 607 150 5^7 
20 ~ 175 523 153 849 I4íf 977 135 462 
25 - 29 149 372 . 139 81 s j : 129 759 . 110 699 
30 - .3^. 135 188 124. 413 ...... ,.105. 230 . . , 88 696 
35 - 39 119 897 100 358 83 694 72 646 
96 183 79 367' '•'68 149 61 679 
45 - 49 75 573 64 115' 57 324^ 55 393 
5 0 - 5 4 60 281 53 157 50 651 45 148 
5 5 - 5 9 • 48'756 45 849 40 3?2 35 751 
60 - 64 4Ó 113 35 016 30 810 . 2 6 014 
65 - 69 29 919 25 036 49 203 46 ¿47 
70 y más 37 012 32 000 . . . . 
a/, £/»y .4/* véase e l cuadro 8, 
NOTA: La población, de :60 añofs y .más. ,de las estimaciones 
los. años . i960, -1955 y 1.95Q fue distribuida segÚR-la 
.. estructura Qbseryada en poblaciónss modelio.-
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mejorar su calidad® Análoga observación corresponde hacer p^ra las de 
funciones de 5 años y más de edad« En e l capítulo I I I se verá que e-
xisten evidencias "de que en los años próximos a 1950, las defunciones 
registradks présentan irregularidades importantes, y ésta es la causa 
por la 'cual la tabla,disponible de 1950 admite reservas más importan -
tes que la de 196^? El deta l le del anál is is de esta^ tablas, que para 
los f ines: del pres'ente éstudio se denominan tablas "preliminares" j se 
presenta en e l Anexo lo 
So obstante la indicado, para esta etapa del. trabajo se p r e f i r i ó ' 
hacer uso de las tablas "preliminares" entendiendo que en toáo caso, 
e l las responderían mepor a la descripción de la mortalidad de Guatema-
la que cualquier otra tabla modelo que se hubiera podido selec 
c l o n a r » ' ' ^ 
C. Estimación de los errores censales de 1950 y de los resultados 
provisionaíes del censo de 196ft- . ' : 
a . Censo de 1950» El cuadro 1Q mizestra una estimación'dé l o s errores 
del censo de 1950, por sexo y grupos quinquenales de edad. la omisión 
íparece haber sido levemente mayor en la población femenina. En é l gru 
po de menores de 5 años., la omisión es casi de la misma importancia e4 
los dos sexos y aproximadamente igual a la enbontrada para e l censo de 
196^ (véase e l cuadro 11)« ! ; 
Están v is ib les algunos de los errores caracter íst icos dé la de-' 
cláración de la edad: la atracción on las edades 15-19 y 20-24 en las-
mujeres y en e l grupo 35-39 en la pobD acicn de l.os dos sexos; En la ; 
blación masculina S3 ctnei'va ui'.a tehde:icia al envaj¿cimiento ,en é l gru 
po 6Q-64 y por e l contrario en Xa población ferccr-ina^-paréce haber exis 
t ido importantes omisiones despulo dé los 55 años. En "relación con es 
tos últimos resultados se puede pensar en la posibi l idad ;de que @llos 
s.e deban en parte a la estructura por edad adoptada para la po1i>Íaci6n 
fiemenina de más de 60 años de edad (véase e l cuadro 9) • 
'En e l .Anexó IV, se p^resonta una estimación de di ferencias -que in-
troduce la aplicación do las tablas "preliminares" cuando se i compa 
ra la población estimada para 1950 obtenida a part i r de esas t a b l ^ 
con la que resulta de aplicar las nuevas tablas que presenta este 
trabajo« 
Cuadro 10 
GÜATEMAIA. SSTIMAQION DE LOS ERRORES CENSALES DE 1950 












100 Población a/ Diferencia (c*) 
Ceniada :Corregida (a')-(b') í ^ '^ 
1 0 0 
(b») ( C ) 
Total 1 418 972 1 k62 769 -'f3 797 - 3oO 1 389 160 1 443 72íf «^4 564 
0 - k 2kO 9k^ 270 617 -29 676 -11 oO 231 851 261 135 ..29 28íf -11.2 
5 - 9 196 528 198 268 „ 1 740 - Oo9 186 703 190 9^6 - 4 243 - 2.2 
l o - Ik 173 54o 168 989 íf 551 2o7 157 392 163 361 .. 5 969 - 3.7^ 
15 - 19 151 121 15^ ^ 924 - 3 803 - 2 , 5 157 392 -150 547 ; 6 845 « 4.5 ' 
20 - 24 135 796 139 231 « 3 4 3 5 - 2,5 142 667 135 ^^ 62 7 205 5.3 
25 - 29 110 25^ 115 123 - 2 869 " 2 . 5 110 577 110 699 .. 122 - 0 . 1 
30 - 3k 85 280 90 170 ^ 4 890 79 Ok3 88 696 •=• 9 653 -10.9 
35 - 39 78 895 73 818 5 077 6 . 9 : 78 210 72 646 5 564 7.7/ 
'>0 - kk 5 7 3 2 6 62 366 - 5^ OifO " 8,1 •: 61 262 61 679 417 " 0,7; 
4 5 - k9 . 53 637 55 996 2 359 - 4^2 ' 51 677 55 393 ™ 3 716 - .6,7 
50 - 54 42 002 íf1 956 kS 0,1 k3 .45 ^hS » 1 667 - 3.7 
55 59 .31 075 33 072 - 1 997 « 6.0 i 27 783- 35 751 - 7 968 - 2 2 . 3 
60 64 27 95^ 22 331 5 623 : 25.2 ; 2 6 5 3 3 26 014 519 2.0 
• 65 y más 623 37 908 - 3 285 : - 81,7 34 589 46 247 -11 658 ; -25.2 
j 
^ ^ L o s resultados Censales fueron llevados al 30 jde junio de 1950 a fin de que fuesen compara-
bles con los valores de la estimación. 
Füénte; • "Sexto Censo de Población", op. cit", y cuadros 8 y-9i.; . 
Cuadro 11 
GUATEMALA. ESTIMACION' DE LOS ERRORES CENSALES EN LOS 
RESULTADOS PROVISIONALES DE EN LA POBLACION 













Diferencia (¿O 100 
— ' , ( b O 
Corregida ( © ' ) r ( b » ) 
(b') (c*) 
Total 2 105 78o 2 216 162 « 1 1 0 382 2 104 O4O 2 149 421 „ 4 5 381 , « 2,1 
0 - 375 500 4 2 4 141 - 48 641 «11 « 5 366 780 4 0 8 325 ~4L 5 4 5 •^«10,1 
5 - 336 040 336 910 ea 870 323 ^ 2 0 3 2 3 050 870 0 4 ^ 
10 - 14 275 420 277 434 « 2 0 1 4 = O » / 26:1 120 266 022 - 4 902 j 
15 - .19 203 840 221 844 „ 18 0 0 4 8 . 1 !24O 213 145 6 095 2 . 5 
2 0 - 24. 162 4 4 0 176 930 ~ 14 4 9 0 8o2 174 660 170 333 4 327 , 2 , 5 
25 - 29 • 139 240 150 4 5 3 « 11 213 ;7a5 149 24o 144 9 5 8 4 282 2 . 9 
30 - 34 130 060 136 036 « 5 9 7 ^ ' « 4O4 129 .320 131 068 » 1 748 «1 .3 
35 - 39^ 116 2 8 0 120 24o « 3 960 3O3 119 ;66o 116 3 1 3 3 3 4 7 2 . ? 
ko » 44 91 74o 95 842 ^ 4 102 ' " 4 . 3 : 90 Í120 93 3 4 5 . « 3 225 
45 » 49 73 700 74 214 es» 514 ° 0A7 68 '520 73 211 - 4 691 « 6 . 4 
5 0 - 5 4 5 7 740 58 3 6 7 627 60 860 58 508 2 352 4 . 1 
55 - 59 L 4 2 4 8 0 4 6 3 7 5 3 895 «,8.4 41 :96o 47 237 ^ 5 277 - 1 1 . 2 
60 » 6 4 • 4 2 100 38 129 3 971 1 0 . 4 41 -120 i, • 38 861 2 2 5 9 5 ^ 8 
65 y más • 5 9 2 0 0 5 9 247 •0 47 - 0 , 1 : 57 '520 65 045 - 7 525 ^ 1 . 6 
5\í 
Fuente;' "Censos Población, Resultados de tabulación por muestreo", o£, y cuadro'?® 
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t>. Resultados provisionales del censo de. ,1964. El cuadro 11 nnisetra 
una estimación de los errores del censo de 1964 cuyos resultados co-
rresponden a las tabulaciones de una muestra del 5 total 
jde boletas censales del p a í s . S e g ú n el Estudio póst-enumerativo de 
2.a Dirección Géaie»al;deí Eatadística, «poí cadaji 100 pe'rsojotas; de ambos se 
;xos que fueron censadas, se dejaron de empadronar 3.7 personas'. Los 
resultados del análisis indirecto realizado en el presente trabajo su=v 
gieren que la omisión fue más importante en los hombres i que en las 
mujeres, en donde parece que los errores más frequentes fueron los de 
declaración de la edad. i 
^ Alcance de las correcciones efectuadas. Á fin de: dar una! visión 
del alcance de las correcciones efectuadas, el cuadro 12 presenta las 
relaciones de masculinidad por edad para las poblaciones censadas y 
corregidas de 1950 y 1964 y en el cuadro 13 se presentan las relaóip -
nes,de supervivencia por sexo implícitas para el período mntercensal^ 
gún las poblaciones corregidas i. l ) . ' ' ^ Véase también el gráfico 
3, en donde'se comparan estas últimas cbn las'calcula^a^ cpn los j^ díi^ -
tosjcensales sin corregir. ^ 
: ! ; - s i I 
17/ "Censos 1964. Población. Resultados de tabulación por muéstreo", 
0£. c i t . 
;ÍB/ Para el cálculo de las ^^F^ ^^^ se siguió, un procedimiento análogo 
al indicado,en. la sección C del capítulo I . ; 
Cuadro 12 
GUATEMALA, RELACIONES DE MASCÜLINIDAD POR EDAD SEGUN 
LAS FOBLACIONES CENSADAS T COBREGIDAS DE 1.950 T 
Grupos c 
©dad 
, jrúEero di 
le 3 hombres ] por cada 100 mujeres 
Población censo 1950 PoblaG¿B:a oeaeo.. 
Censada Corregida Cdñsada Coi're^ida 
Total 1 0 2 o 2 101.3 1 0 0 ^ 103.1 
••Q--. h 104„0 103-7 -.02 A 103 ei9 
3 - 9 105.3 103 c 8 104,3 
10 - 14 . 1 1 0 A 405 a5 . 104.2 
.15 -.19 „ 96O1 . . 102,9 . . 93-0 104.0 
20 - 2k 95 o3 93 oO .103.9 
2 5 - 2 9 99»8 -102.2 '93.3 103,8 
50 - , IO80O 101 e7 .100a6 103 08 
33- - 39 100^9 1 0 1 0 6 97.2 103®4 
kó - k k • 95.7 • • . 1 0 1 „ 1 1 0 1 e 8 102 .7 
45 » íf9 103,7 .101 oí 107«6 101.4 
50 - 5^ 98,8 . .92C9 94„9 , 99 «7 ... 
55 - 59 112,2 92c5 101 9802 
60 - Sk ., 117.4 85.8 ,102e4 
65, y más 8 1o9 102 .9 91 .1 
Puente: Cuadros h, 10 y l i e 
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Cuadro 13 
GUATEMALA, COMPARACION.ENTRE LAS BELACiONES DE 
s m m r n m o i x . T-LT^ I E L PS?.IODO SSSS^SKSALc SEGDÍÍ LAS 
POBLACIONES CENSADAS Y COEKESIDAS (-j^P, 
-'WHipos de 
_edad , 
Poblacioa masculina. Población femenina 
Censada Corregida Censada Corregida 
0 0,87o1 Oo8-'r38 OO9817 0 , 8 ^ 9 
9 - • O08559 • 0^9182 0„9708 0e9192 
10 - 0.8503 . 0 .9166 , Oo9B'M • 
13 - 19 • 008908 . 0o90'H - ,008530 008980 
f2Q - 0.8866 . 0 ,8897 008706 0.8851 
23 - 29 O08618 0«87¡2 ; - ; OC8^o9 ,0»8689 
30 - 3^ O08953 0o9003 0.8520 
35 - 39 't: Oo7577 : 0„8128 Or, 8071 0„8298 
ho - kk 0„7666 . , O C76'^5 , • 0.7107 0.79Q5 
O0S157 0,7007 • .Oc.825^ 0 0-7242 
; 0 ,6068 OC6579 r 0,5519 0.6627 
55 - 59 . OC5368 0,5203 0=6102 0.5373 
SSSií®' Cuadres 5? 10 La población corregida corres-
pondiente a 19i6/í- (del cuadro -ji) fue proyectada a 
mediados de 1965» 
5 
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Capitulo I I I 
EVALUACION Y AJUSTE DE LAS ESTADISTICAS VITALES A 
SER USADAS PARA EL ESTUDIO DE LA MORTALIDAD HACIA 1950 
A, Evaluación y a.juste de las estadísticas ríe nacimientos vivos, 
1 9 4 5 - 1 9 3 1 
Esta sección trata de la evaluación del sufcregistro de los naci -
mientos vivos en e l período 19 i^-5'=1951» pues como se verá estos datos & 
ben serv ir de base para e l cálculo de las probabilidades de muertes de 
los menores de 5 años de edad en la tabla de mortalidad a elaborar pa-
ra 1950 (véanse los gráf icos 4 y Sin embargo, e l anál is is se ex-
tendió hasta e l año 1959 a f i n de cubrir un período más amplio y cono-
cer e l comportamiento histór ico de los reg is t ros . Se basó en los da-
tos publicados por l a Dirección General de Estadíst ica. El detal le dáL 
anál is is realizado y los resultados obtenidos para los años del perío-
do 19^5-1959 pueden consultarse en e l Anexo I I , pues a continuación só 
l o se hace referencia a las conclusiones a que se l lega para e l perío-
do 1945-1951, que es l o que interesa para e l propósito enunciado a l 
comienzoo 
El cuadro l4 p2»5senta la comparación entre los nacimientos reg is -
trados y los estimados y como puede observarse la omisión a que condu-
ce e l procedimiento anal í t ico seguido en la oTaluación puede conside -
rarse pequeñas Este procedimiento, que consistio en analizar las re-
laciones de masculinidad de les nacimientos registrados, no gEsranclza 
de manera alguna e l grado de integridad del regis§?Oj ni tampoco la e~ 
xactitud de la oorreccifia para lograr ur.a perfecta estimación de los 
nacimientos ocurridos, s i bien se consideró e l mayor deta l le posible , 
a l extenderlo a grupos étnicos y a distribución por departamento,' '^ 
Lo que se ha pretendido lograr con la estimación es eliminar e l e fecto 
12/ Los departamentos corresponden a las divisiones po l í t i cas mayores' 
de Guatemala« 
de la omisión d i ferenc ia l por sexo, que s i bien no parece observarse e l 
se coasideran las relatíioaes de maseulinidad de los nacimientos r eg i s -
trados ea e l to ta l del pais j^^adquiére mayor s igni f icac ión en ©1 aná 
l i s i s por departamento ^véase en e l Anexo I I , la tabla 3)® 
Cuadro .14 
GUATEMALA. NACIMIISÍTOS REGISTRADOS Y NACIMIENTOS 
ESTIMADOSo TOTAL DEL PAIS, 19^5-1951 
Nacimientos registrados Nacimientos estimados Diferencia (c)»10C 
Ambos 
sexos Hombres Mujeres sexos Hombres Mujeres 




429 - I . 2 
448 -1.2 
611 -1.2 
864 -1 ,3 
- i 510 -1,1 
795 "-1.2 
590 -1 .0 
194.5 11 a 912 60 84? 58 065 120 541" 61 6o8 58 733 
1946 120 525 62 115 58 410 121 973 62 891 59 082 
1947 , 134 066 69 035 65 031 135 f77- 69 898 65 779 
1948 137 009 70 041 • 66 968. 138 873 71 070 67 803 
1949 140 596 72 026 68 570^ '^'í 42 106 72 752 69 354 
1950 142 673 72774 69 899 144 468 73 970 70 498 
1951 151 416 77 428 73 988' 153 006 78 303 74 703 
Fuente s Tabla 7 del Anexo 11» 
So Avaluación y ajuste de las estadíst icas de defunciones 
de menores de 5 años <¡194^-1^51 -. • 
Információn disponible. La Dirección Qrcms^l Estadística t iene 
publicados los tota les de defunciones in fant i l es por sexo registrados ea 
los años 1945""1951^^y las defunciones de 1 a 4 años por sexo y edades 
simples para los años 1948-1951^^ Por l o tanto fue riecéeário coínpie -
tar esta última ser ie para los años anteriores a 1948 á f i a de estimar 
20/ Para, los años del periodo ,1,945-1951. las relaciones de ar^cuainidad-
del to ta l de nacimientos registrados varía entre 104,1 y 106,3, 
£1/ Dirección Genérál dé Estadística, Guatemala en c i f r a s . I960, cuadro 
, , 1 0 « _ •:,• • 
22/ Direceióa Gener-al-de Estadísticas Boletíñ gstádís t íeo , 1959. ju l i o -
ágosto-setiembre-oetubreo NQS 7-8-9^107"cuadro"^7~~ " 
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l as defunciones que serían atr ibuibles a las di ferentes cohortes de na 
cimientos, Pero antes de vproceder a r ea l i za r estas estimaciones, se 
procedió a evaluar la calidad de los datos disponibles, los que se dan 
en e l cuadro 15» 
Cuadro 15 
GUATEMAIIA. DEFUNCIONES REGISTRADAS DE MENORES DE 
5 AÑOS, POR SEXO Y EDAD, 19^^5-1951 
Hombres én edad: Mujeres en edad 
juno 
0 . 1 .2- 3 k 0 1 2 3 4 
1945 6 755 • • • • • • • . • • • 5 555 • • • • • » • • « nor. 
19^6 7 595 « • • ' • • • , • • • ' 6 203 « « • 9 0 4 • • • ' * • 0 
19^7 8 051 • • • • • .« • • • 6 685 9 « 0 « • <v «30 
19^8 8 710 2 503 2 779 1 3^5 790 7 371 2 531 2 819 1 489 • 895 
19^9 7 8'ip 2 3^8 2 85'f 1 320 7^8 6 k9k 2 194 3 006 1 326 770 
1950 ; 8 287 2 877 2 966 1 hkk 758 6 956 2 866 2 9^3 1 388 842 
1951 7 620 2 317 2 855 1 330 751 6 313 2 20k 2 913 1 450 726 
. . . Datos no disponibles. 
Fuente: Guatemala en c i f r a s , 0£, e x t . ; Bolet ín Estadíst ico, 1959, o^cCij 
b. Evaluación de la información disponible. En una primera.etapa se 
t rató dq analizar l a coherencia de los datos del cuadro 15 independien 
teménte de otro t ipo de información. ' 
i. ' En primer.lugar llama la atención la mayor concentración dé deTun 
Pjiones i n f an t i l e s én e l año 19^8 seguida de un descenso a l año ái.guien 
t e . E l lo podría corresponder a variaciones reales del comportamiento-
anual de l a mortalidad o también a irregularidades en e l reg is t ro do 
las defxmcioñes. Si' se compara ía ser ie de las defunciones in fan t i l e s 
registradas con l a ser ie de los nacimientos estimados en e l cuadro . I^ 'r 
puede observarsé que tanto los nacimientos masculinos como los fémeni-
npSs constituyen ser ies crecientes con~el tiempo y en principio cabría 
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esperar que ta l hecho se reprodujera en las defunciones de los menores 
de 1 año» Las tasas de mortalidad i n f an t i l resultantes de la relación 
entre ambas series se dan en e l cuadro il6e , 
Cuadró i'S 
GUATEMALA. .. .DEEUWCIONES. INFANTILES REGISTRADAS POK 
CADA 1 000 NACIMIENTOS VIVOS ESTIMADOS, 19^5-1951 
Afio Ambos Hombz-es Mujeres 
sexos 
19^5 Í02a3 109.6 
1946 113»1 120„8 105.0 
'¡9h7 IO806 115.2 10106 
19^8 115.8 122o6 I08o7 
19^9 I00e7 I O 7 A 95-6 
1950 ' ^ . , 105 • 112=0 . . 98.7 
1951 91 oí 97o3 84»5 
FuenteÓüadros 14 y 15 
Otro hecho que llama lá atención en los datos del cuadro 15 es la 
mayor concentración de defuñcióñes de 2 años de edad en comparación coa 
! 
las de 1 año de edado En e l cuadro 1? se presentan para algunos de 
• sós-años y para otros seleccionados Irasta 1958" las de'fmiCTones reg is -
tradas de "1 a 4 añds, por sexo y edáá y las estructuras que se derivan 
de esos datos o Se observa que hasta 195^ (y la tendencia es la misma 
-prafa los áñoe intérmedios ño preséñtados en e l cuadroj, siempre e l pfg^  
centaje de muertes^ de 2 años es más a l to que é l de 1 año, pero la re -
lación se inv ier te definitivamente en 1955 sin haber experimentado nin 
gún cambio gradúalo Esta situación paréce r e f l e j a r nuevamente ijíregu-
laridades del regisi^ro más.^ que un comportamiento real de la morta'lidad. 
Por otra parte, la estructv^ra que se observa a part ir de 1955 está más 
acorde con lo que es dable esperar s i se la compara con lo que se obcc' 
va en otros países cuyas estadíst icas de defunciones son consideradas 
como de calidad aceptable. (véase .el,cuadro 18)® — -
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Cuadro 17 
GUATEMALA, DEFUNCIONES REGISTRADAS DE 1 A ^ AÑOS- DE-
EDAD, POR EDAD Y SEXO PARA AÑOS SELECCIONADOS 
DEL PERIODO 19^8-1959. DISTRIBUCION PORCENTUAL 
Edad 19^9 1951 1953 1954 1955 1957 1959 
Defunciones registradas 
Hombres 
1 - U 7 270 10 413 6 846 9 129 9 366 7 586 
1 2 5^8 2 317 3 296 2 269 .4 195 4 231 3 579 
2 2 854 2 855 4 106 2 606 2 573 2 683 2 016 
3 1 320 1 330 1 823 1 231 ,1 469 1 484 1 140 
4 748 751 1 188 74o 892 968 851 
Mujeres 
1 - k 7 296 7 293 10 273 7 055 9 131 9 892 7 794 
1 2 194 2 204 3 148 2 157 4 063 4 298 3 501 
2 3 006 2 913 4 050 2 715 • 2 539 2 738 2 095 
3 1 326 1 450 1 958 1 366 1 588 1 768 1 317 
770 726 1 117 817 941 1 088 881 
Distribución porcentual 
Hombres 
1 - 4 100,00 100^0& lOOnOO 100„00 IOO0OO 100,00 100,00 
1 5.2P30 31.94 31-65 33-14 45.95 45.17 47,18 
2 39.26 39.36 39O43 . 380O7 28.18 28.65 26.57 
3 18.16 18.34 17.51 17c98 16.09 15.84 15.03 
^ 10 «28 10.36 11o4l 10.81 9 o 78 10.34 11-22 
Mujeres 
, r 
1 - if 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 
30»07 30.22 30 «64 30^57 44,50. 43,45 
2 • 41.20 39.94 39-42 38.48 . ,27.81 27.68 26.88 
18.17 19.88 19.06 19-36 17-39 , 17.87 16.90 
10.56 9-96 10.88 11.59 10o30 11,00 11.30 
Fuente; Dirección General de Estadíst ica. "Boletin Estadístico, 1959" 
qp» c i t . , cuadro 6 y Boletín Estadíst ico, 1960, Marzo-abril-
raayo-junio, NQS 3-ÍÍ-5-60, cuadro 22 
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Cuadro 18 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS DEFUNCIONES DE AMBOS SEXOS 
BEGISTEADAS- DE 1 A -¡f AÑOS EN- ALGUNOS PAISES- • -
DÉ DIFERENTES NIALES DE MORTALIDAD 
Mexico Chile Argentina 
Edad 19^0 1950 1 9 6 0 1952 1947 1960 
0 
e°=58.9 e®=60.8 A e®=66.0 ,0 
1 - h I O O 0 O l O O o O I O O 0 O I O O 0 O 10Ó»0 1 0 0 a 0 
' k S A 48.7 58,1 ' 56.4 ;57«3 
2 28.2 2 7 . 9 26„7 23 el 22.7 2 1 . 5 
3 15.5 1 5 . 0 15o6 11.0 12o5 1 2 . 5 
4 9.2 8 . 7 9.0 7.8 8 A _,8.7 
Fuente! : Benítez Zenteno, Re y Cabrera Ao, Gustavo, 
mortalidad de la población de México 1930, 
Tablas abreviadas de 
1940, 1950 j 19^0. 
Tacla, Odette y Pujol , "José, República de Chile. Tablas"abrevia 
das.de .mortalidad 1Q'?2-I953n CELADE, Serie C, NQ 11, Santiago " 
Chile 1965o ^ * 
Camisa, Ze Tabla abreviada de mortalidad. Rep. Argentina® CE-
LADE, Serie C¡ NQ 18. Santiago, Chile'196^. 
Camisa, Z ,^, Rep, Argentina» Evaluación y a.iuste del censo,.d.e. 
poblacion de I96O0 CELADE, Serie C„ NQ 32» Santiago, Chl.le g 
W 5 4 , • • • - -
Lo que antecede l l evó a la conveniencia de modificar las estructu 
ras por edad de las muertes de 1 a años registradas en los años 1948-' 
1951 y a estimar las correspondientes, a los años 19íf6 y 19^7 para l o 
cual se aceptó como distribución t ipp, la estructura promedio observada 
para cada sexo en 1955-1957» El cuadro 19 presenta las defunciones es° 
timadas por edad y sexo resultantes de l o anterior. ^ 
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Cuadro 19 
GUATEMALA. REDISTRIBUCION POR EDAD DE LAS DEFUNCIONES 









1948 1949 1950 1951 
1 r 4 100,0 7 885 7 902 
Hombres 
7 417 " 7 270 8 045 7 253 
H . 8 3 532 3 54o 3 323 3 257 3 604 3 249 
2 2 224 2 228 2 092 2 050 " 2 269 " 
1; 319 
" •2 'p45 ^  
" 3 1 293 1 296 1 216 1 192 ' 1 Í 8 9 
> 
« • 
- 856 858 786 
Mujeres 
771 853 770 
> 1 - k 100.0 7 736 7 957 7 754 7 296 8 039 7 293 
1, 43.2 3 342 3 437 3 341 3 152 3 473 3 150 
2 28~1 2 174 2 236 2 174" 2~'050 2 259 ~2 049 " 
3 1,7.7 1 369 ,1 4o8 1 369 1 291 1; 423 , 1 291 
A 851 : : 876 -- 850 . 803 :8S4 .i.'.- 803 
••••[•y-^  Los. to ta les correspondientes á estos dos años fueron estimados con 
siderando e l porcentaje promedio que, para 19'<-8 y 19^9» representa 
roii las defunciones de 1 a 4 años con respecto a las defunciones d^ 
T año'y más" de edad¿ . . 'i. 
c¿"-'' Estlmacióii 'del subl*eKistro de las defunciones ín f án t i l e s ; Si los 
nacimientos estimados del cuadro son considerados como mna estimaci6n 
de los nacimientos ocurridos en l os años 19^6-1950, en ausencia de moyi 
ttientos" migratorioé iaternacionales, la población ínénor de 5 años calcu 
•lada para f ines de 1950 (población censal corregida l levada á l 31 dé di 
, Oiemhre), óOi'respóhderá a los sobrevivientes del cohjuntb -de cohortéé i 
niciadás cón aquellos nacimientos. Según se sabe, puede ácéptat's'e ¿ara 
•Guatemala, é l supuesto de población cerrada sin mayor r iesgo de e r ro r , y 
en t a l caso, la d i ferenc ia entre l o s nacimientos calculados pará e l pe-
ríodo y la población sobreviviente debería corresponder a las defuncicV-
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ges ocurridas ®n e l coajunto de esas cohortes® La comparación^ eatre 
estásíáefimciones y las calculadas usando los datos provenientes del 
registro, iádican para cada sexo una omisión cercana a;L 2k porciento. 
El detal le de la comparación se indica a continuación y en e l Anexo 
I I I se incluye ,el procedimiento seguido para obtener las defunciones co 
rre'spondientes a las cohortes o 
• ' r ^ Hombres Mujeres 
(a ) Nacimientos estimados para e l período 
19^6-1950 o , 3 5 0 561 332 516 
(b ) Sobrevivientes menores de 5 años, espera 
' S o s al 3Í-XII-I950 (Población censal co-
rregida llevada a l 27h 563 '265 
( c ) Defunciones de años estimadas para 
la cohorte 19^6-1950s ( a ) ~ ( b ) , o , « 76 018 6? 322 
(d ) Defunciones de Ch-k años éatimadas para 
la cohorte 19^6-1950 a part i r de las de- ' . , ; . 
funciones registradas 57 873 5^ 3^0 
(e.) Estimación d© la. omisióíL de las def.unc,i£ 
iies de,la cohorte 19^6^1950; ( c ) - ( d ) . . . » I8 15 982 
( f ) • Porcentaje de omisión s j(e2 o 1 0 0 o , . o . 2 3 . 9 2 3 ® 7 
( c ) 
A f i n de asignar la edad a que podrían atr ibuirse las defunciones 
ds la cohorte que según la estimación no fueron registradasj 's© formu-
laron dos supuestos tendientes a contemplar posibles situaciones. Es 
importante señalar que s i bien la formulación de esos sUpüestos fue ar 
b i t rar ia por cuanto en esta etapa del estudio no se_.cont^ba co© .awagún 
elemento de ju ic io que pudiera áér.vir de re ferencia , -ia coheí'eá&iá'- de 
los resultados a que condujo la aplicacióii de cada uno de ellos", , , - s í 
permitió, tomar, una decisión sobre el-supuesto ísás ."plausible.; .• ©s..';. ríos 
dos'-'supudstos analizados, que son loe que se indican á'continuación, ^ 
primero fue e l aceptado como e l más probable.® -
Supuesto A: 
Supuesto B; 
Omisión de defunciones i n f an t i l e s . El reg is tro de de 
funciones de 1 a ^ años de édad es aceptable, por lo 
tanto las defunciones no registradas se atribuyen a 
la edad O. 
Omisión de defunciones in fant i l e s y de 1 año de edad. 
El reg istro de defunciones de 2 a ^ años de edad es 
aceptable, por l o tanto las defunciones no reg is tra-
das se atribuyen a las edades O y 1 con ima d i s t r i -
bución igual a 8o y 20 porciento respectivamente.^'^ 
La aceptación del supuesto A conduce a una estimación del nive l 
de la mortalidad in f an t i l para e l periodo 1946r-1950> cuyos valores pue 
den compararse con los obtenidos a part i r de las defunciones reg is t ra-
das (cuadro 20), 
Cuadro 20 
GUATEMALA. TASA ANUAL MEDIA DE MORTALIDAD INFANTIL . 
PARA EL PEEIODO 1946-1950 CON DEFUNCIONES RBQIS^ raADAS " 
y DEFUNCIONES ESTIMADAS 
, Defunciones in fant i l e s Porcentaje 
pnr cada 1 000 nacimien de subesti , 
Sexo - • tos vivos estimados macíón 
Registradas Estimadas (a ) - (b ) ,100 
(a ) (b ) • ib) 
Ambos sexos .. 10806 . . L62O3 3 3 . 1 
Hombres 170.8.. 3 2 . 4 
Mujeres 1 0 1 . ^ 1 5 3 . 2 3 3 . 8 
Fu^iite: Gráficos 1 y 2 del AáBXO I I I 
24/ Este supuesto ée consideró menos plausible que eí anterior por -
euanto la probabilidad de muerte resultante para la edad 1, tanto 
en los hombres como, en las mujeres, pareció exagerada con respec-
to al nivel de mortalidad infantil resultante del mismo supuestoj». 
Por otra parte, la aplicación de uno u otro supuesto conduce a va 
lores de esperanza de vida al nacimiento prácticamente iguales. "" 
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C. Evaittaci6n y ajuste de las defxmciones de 5 años 
y más de edad 
En é l Anexo. I® a l comentar las tablas "preliminares" de morteli -
dad de Guatemala de 1950,^^se indica que de acuerdo con las estadíst i 
cas publicadas por la Dirección General de Estadística, los totales de 
defunciones que corresponden a los años 19^9? 1950 1 1951 son los más 
bajos de la serie anual 19^2-1953 l o cual sugiere variaciones aleato -
r ias de la mortalidad o irregularidades en e l reg istro de-los -hech-os <> 
osirridos. 
Esa ttisraa^ situación se observa s i se consideran los tota les de de 
funciones dé 5 años y más de edad (cuadro 21). Por ta l causa e l análi 
s is .. de evaluación de estas defunciones c las i f icadas por sexo y grupos de 
edad se hizo, a, part ir de los valores calculados como promedio simple 
de los datos observados en los años del período 1948"1952o Se estimó 
que estos resultados podrían considerarse representativos del comporta 
miento de la mortalidad de 5 años y más hacia 1.950 a la luz de los da-
tos registrados y serv ir de base a los datos de f in i t i vos a ser usados 
en la elaboración de la tabla de mortalidad de ese año. 
Cuadro 21 
, GIJATEMALA» ...DEFUNCIONESREGISTRAD AS DE 5...AÑ0S 
r Más5 POR SEXO. TOTAL DEL PAIS, 19^6-1953 
Defunciones de 5 años y más 
Año Ambos 
sexos Hombres Mujeres . 
19^6 32 222 16 009 16 213 
194? 32 721 16 044 16 677 
1948 30 858 15 110 15 748 
1949 30 407 14 698 15 709 
1950 29 907 14 745 15 162 
1951 28 071 13 732 14 339 
1952 32 620 15 724 16 896 
1953 34 025 16 391 17 634-
Fuente; "Guatemala en c i f r a s , 1960'', og.c i toy "Bó 
l e t i n estadíst ico , 1959'% c ^ o "" 
25/ Arias, J»s "Tablas abreviadas de mortalidad para la República, 
1950", og. c i ta 
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Para la evaluación so siguió un procedimiento indirecto, que 
consistió en un anál is is de las tasas de mortalidad por edad pb** 
tenidas a l relacionar las defunciones con la población censal co 
rregida llevada a l 30 de junio de 1950 (véase e l cuadro 22), 
Cuadro 22 ' 
GUATEMALA. TASAS DE MORTALIDAD POR EDAD EN LA 
POBLACION DE 5 AÑOS Y MAS, A PARTIR' 




Defunciones Población Tasas de Defunciones Población Tasas de 
promedio estimada mortalidad promedio : estimada mortalidad 
19^8-52 30-VI~l950 ; 19^8-52 30-VI-1950 • 
5 - 9 1 938 198 268 0,00977 1 960 190 9k6 0.01026 
10 - 918 168 989 0.005^3 805 163 361 0.90493 
''5 - 938 15^ 92^ 0.00605 1 1Í8 150 5^7 0.00743 
20 - 29 1 8l8 252 35^ .0.00720 ' 2 196 246 161 0.00892 
30 - 39 1 652 163 988 0.01007 1 mz 161 3^2 . 0,01142 
^0 - > 9 1 729 118 562 0.01^61 1 660 117 072 0.01418 
50 - 59 1 767 75 028 0.02355 1 606 80 899 0.01985 
6o y más 3 9^6 60 239 0.06551 k 315 72 261 0.05971 
^ Las defunciones corresponden, a valores promedio de los datos 
registrado^ en los años 19^8-1952 1 incluida la parte propor -
cional-correspondiente a las defunciones de edad no declara -
da) . Los grupos de edad con£jiderado,s responden a la distribu 
cióñ con que sé publicaron los datos de defunciones. 
Fuente; Cuadro 10 y MBolietin Estadíst ico, 1959"» op« c i t . , cuadro 13 
Si se comparan laó relaciones de másculinidád de las ta-
sas de moirtalidad del cuadro 22,. Gon.. las que se obt ie-
nen de algunas tablas modelos de las Naciones Unidas entre 
cuyos niveles de mortalidad puede encontrarse e l de Guate-
mala para 1950?, se observan discrepancias importantes (cua-
dro 23)e Cin;excepción del válor obtenido para e l grupo 10-
que además de ser exageradamente elei^ado, no sigue la tendencia e£ 
perada coa respecto a la relación obtenida para el grupo los x-es-
taates valoree son sensiblemente infoa'-iores a los correspondientes . a 
las tablas modeloj aún cuando se considere la mortalidad más elevada 
del conjunto <37.5 años de esperanza•de vida al n£ciniento)o 
Cnadro 23 
BEMCIONES DE MASCULINIDAD DE LAS TASAS DE 
MORTALIDAD POR EDAD. (DEFUNCIONES, RECvISTEADAS 
PARA GUATEMALA, 1950 Y CUATRO TABLAS MODELOS 
l)E LAS'NACIONES UNIDAS) 
. Tálalas modelos de. las Naciones Unidas,.... 
Grupoa áe Quatemala- — — ... 
Nivel 35 Nivel ':-0 Nivel k3 Nitel';50 
edad • 1 9 5 0 
0 
5 „ 9 9 5 « 2 95% 9 • 9 7 o 4 9 7 c 8 98,3 
1 0 » 1 4 IIO0I 8 8 0 ? 89OO 8 9 . 3 89.7 
1 5 - 1 9 8 l o 4 .90o4 ., 9 1 . 1 9 2 . 1 93.3 
2 0 - 2 9 - 80 „ 7 . 9 3 o 8 9 5 . 6 9 7 . 6 . 
3 0 - 3 9 8 8 . 2 9 5 . 1 ; 9 6 0 8 9 8 0 7 99 .8 ' 
4 0 - 4 9 . . t 0 3 „ 0 115 IT60I 1 1 6C9 117.8 
5 0 - 59 118.S 123.2 . 1 2 4 » 2 i 1 2 5 . 4 1 2 6 ^ 0 
Fuent.e t Cuadro 22 y "Manual .Til"-:de las Na'ciones Unidas,-op-o. cit« 
. • : . Tabla 1. • . . . . — . 
Cómo ya se ha indicado en. páginas antes;í,oa?'^ s,. Guatemala parece 
el único país de lá region en dordo se presenta ui:a sobrémortalidad fe 
meniná' qué para la época en estudio, se e:ctiende> ácade las primeras &-
d'adés" (á partir" de los 2 -años-)' hasta cerca de ^os ^ años» - — E s t © he-
cho-limita ios-datos que pueden servir de referencia para evalyar la 
26/ Según se verá en e l cap í tu lo V, es te ccwportamiento se presenta to 
davía hacia 1964 aunque en forma menos notable^, ' ' •: 
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experiencia de Guatemala en relación con la experiencia americana» ' 
Por tal causa se decidió aceptar como alternativa, que el coinportairien 
to de la sobremortalidad en Guatemala podría estar representada por 
las relaciones de masculinidad de la tabla modelo, de nivel corres-
pondiente a una esperanza de vida al nacimiento de ^2.5 años para la 
población de ambos s e x o s . 
El cuadro presenta las tasas de mortalidad por edad que resul-
tan para Guatemala según el criterio adoptado. Si se acepta como bue-
na la población estimada por sexo y edad del cuadro 22, los cambios in 
troducidos en las tasas de mortalidad por edad permiten estimar los ^ 
rrores en las defunciones registradas de 5 a 59 años de edad. Según 
los tfésültadós del cuadro 2^, el subregistro fué apróximadamenT;e de 8»8 
porciénto y i.7 porcieñto respecto de las defunciones estimadas para 
hombreé y mujeres respectivamente. 
Cuadro 2k 
GUATEMALA. TASAS MODIFICADAS DE MORTALIDAD POR EDAD 
EN LA POBLACION POR SEXO DE 5 A 59 AROS. DEFUN-
CIONES ESPERADAS, 1950 . 
Grupos de 
édád 
Tasas de mortalidad por n • j W , ^ Defunciones esperadas 
edad 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres-
5 „ 9 0o01003 0c01026 1 989 1 957 
10 » 0Ó005%3 OÓ00608 9 Í 8 
15 - 19 OcQoeSh 1 060 1 '119 
20 - 29 O0OOS55 0=00892 1 1 5 3 ^ 1 9 6 
3 0 - 39 . OoO ' í l S7 • 1 • 1 843 
^0 - 49 0001658 O0OI418 1 962 1 660 
5 a - .59 0„02489 0.01985 .1 867 1 605 
a/ Modificación de las tasas del cuadro 22 usando los Indices del 
cuadro 23 correspondientes al Nivel h^c 
^ Tasas modificadas aplicadas a la población del cuadro 22. 
I 
22/ En elcapítuZo IV se verá que las tablas de mortalidad elaboradas pa-
ra Guatemala hacia 1950, corresponden a una esperanza de vida al naci 
miento de 39-59 años para los hombres y ^0.89 años para las mujeres."" 
Por lo tanto las relaciones de masculinidad aceptadas podrían sobrees 
timar levemente la mortalidad masculina^ "" 
Capitulo III 
TABLAS DE MORTALIDAD PARA LA POBLACION TOTAL 
POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, 1.950 
La información l;ásica usada eu la elaboración de las tablas de I Í I O T 
talidad de 1950 fiie la obtenida como resultada de los anál is is rea l i za 
dos en los capítulo I I y I l l s 
lo Población censal corregida (basada en los resultados d e f i a i t i 
vos del censo de 1950)o 
2, Nacimientos estimados, 19^5-1951 
3. Defunciones corregidass 
a ) Defuiiciones infantiles/-1945-1951 
b) •Defunciones de 1 a 4 años de edad, 19^6-1951 
c ) Defunciones de 5 años y más de edad, 19^8-1952 
A» Cálculo de las probabilidades de muerte de los menores de 5 años 
La proibabilidad de muerte (q, ) , o probabilidad de que una persona 
^ • • ,. ^ < • • 
de edad exacta x.muera antes de cumplir la edad x+1, es e l complementó 
de la probabilidad de supervivencia, es dec ir : 
^ = 
siendo p la probabilidad de que una persona de edad exacta x sobrevi-
va un año. Sobre la base de la rolación indicada, se calcularon las 
probabilidades de muerte entre los O y 4 años, para l o cual cada valor 
de p fue expresado en función de dos probabilidades: 
A 
^ x = a ^ x ° d^'x 
siendo: ^p^ ^ 
en donde:,p representa la probabilidad que tiene una persona que a l -
X 
canza la edad x durante e l período 19^9-1951 de l l egar oon v i 
- -
da al término del año én que cumple dicha edad, 
N^ = N^^ + N^^ + . representa el númer.o de personas de e 
dad comprendida entre x, y x + 1 al 31 de diciembre dé 
195a y 1951, y : ^  . ^ 
E^ = representa el número de personas que al 
canzaron la edad x durante el período 19^^9-1951* 
d ^ x = 
E 
x + 1 
en donde: representa la probabilidad que tiene una persona de £ 
dad alcanzada x al principio de un año de llegar con vida 
a,la^edad x+1 durante el período 19^9-1951» y 
N" = N'^ ^ + 
X X X 
N^® representa el número de personas de 
edad comprendida entre x y x+1 al 31 de diciembre de 19^8, 
Los valores de.N* , E y N" se obtuvieron a partir de los 
• • ' 3C 3C áS 
datos 
leídos en los gráficos 4 y 5« Los resultados obtenidos .se presentancss 
el cuadro 25» 
• >•!• ( • . 
Gráfico íí 




Kotas Los ¡saeiaisatos estiiaedos provienen del cuadro ISo Las tíefunciones infantiles fuoron 
obtsaidas splieando a los naciaientos estinadoss la tasa anual media de Bortslitíed in-
fanti l QstisEde para el pepíodo 'i9^6='!950 (cuadro 20) o Para la tíistpibueión de astas 
defunciones según cohortes, so usaron factores de separación proaedio &o los ealcule» 
dos en la tabla 1 del Anexo I I I , Las defuncicnas de 1 a 4 Eños son las del cuairo 19. 
» 4 3 -
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Nota; Véase la del gráfico NO 4. 
hh 
dad 
X E X M' X X a X d^x 1 000 q^ 
Hombres 
0 225 025 197 590 191 297 0,878080 0.943313 00828304 171 696 
1 180 453 175 397 172 294 0.971982 0.970666 0^943470 56 530 
2 167 24o 164 057 155 550 O0980967 Oo979550 0.960906 39 094 
3 152 369 150 519 142 559 OC987858 0^987023 0.975039 24 961 
4 l 4 o 709 139 512 88 485^ ^ « 991493 0.990835 0.982406 17 594 
5 8? 6745^ 
f 
Mujeres 
0 214 555 191 744 185 633 Oo893682 0.946658 0.846011 15? 989 
1 175 731 170 843 167 005 0.972185 0.970737 0.943736 56 264 
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F u e n t e s Gráficos 4 y 5® 
Gráfico 6 
GUATEMALA. TASAS CENTRALES DE MORTALIDAD, I95O 
(Escala semilogaíítralca) 
0 0 0 ^m^ 













Tasas óbservaiBSí Hombres 
Sasas observadas» Mujeres 
Sasas ajn^tóas 
2 5 35 55 65 
Edaá 
Fuente: Cuadro 2k 
-B, Cálculo a© las probabilidades de muerte de la,población 
de 5 años y más, por grupos quinquenaleg; de edad- i 
• lias probabilidades de'muerte a part i r de la edad 5 se calcularon 
por interpolación entre los valores tabulados por Heed y Merrell según 
la fórmula: 28/ 
•'La aplicación de dicha fórmula supone conocidas las tasas centra-
les de mortalidad para'grupos quinquenales de edad. Estas fueron leí-» 
das en e l grá f ico 6,- después de regularizar las tasas que aparecen en 
e l cuadro y obtener por extrapolación las correspondientes a part i r 
de los 60 añoso^^ Las tasas ajustadas (valores de la funeión ^m^ de 
los cuadros 26 y 27 a part i r de l os 5 años de edad), fueron aplicadas a 
la población por sexo y grupos quinquenales de edad a f i n de examinarla 
bondad del a juste . Entre los 5 y los 59 años, la di ferencia entre las 
defunciones resultantes del ajuste y las del cuadro 2h fue cero para 
las defunciones femeninas y de O®^  porcieato para" las mascúliná's. Para 
las defunciones de 60 años y más la di ferencia fue aproximadamente de 
1e5 porciento con respecto a las defunciones registradas. 
C. Cálculo de las restantes funciones de la tabla de mortalidad 
Las restantes funciones de la tabla abreviada de mortalidad (cua-
dros 26 y 27) se calcularon f i jando como ra íz de la tabla 1^=100 000 y 
uti l izando las relaciones siguientes"! 
a ) Número de muertes entre la ©dad x y x+n s 
b ) Número de sobrevivientes de ©dad x+n ? 
26/ Seed, L ,J « , and Merrel l . M. t "A Short Method for Constructing an 
abridged L i f e Table", « n j a f f e , A.j.,- HahdbdOk of S ta t i s t i ca l 
I'qthpds. /or .De'mosraphepa-,. Washingtotí, SiareauáQÍathfi Sensus, 196O0 
La extrapolación a part i r de 3 os 60 años se hizo considerando como 
referencia la tendencia de la mortalidad de esas ódhdel-en xa po -
blación de México en 19|0, cuyo n ive l es semejante a l dé Guatemala 
en 1950. Fuente; Benítez Zenteno, H, y Cabrera, G», "Tablas abre-
viadas de mortalidad de la población de México", c i t , cuadros 
24 y 25. 
- ífr? - -
c) Número de sobrevivientes de edad comprendida entre x y x+n 
i) Para X = O, 1, 2, 3, ^ f^ . + 
Para la edad O se usaron los factores ( f ^ ) promedios de 
los obtenidos para los años 19^9» 1950 y 1951 (véase l a 
tabla 1 del Anexo I I I ) ; y para las edades 1 a ^ se consi 
der6 f = 0.5 para los dos sexos. 
X d . 
. : • n X 
ii) Para x > 5 L = X m n x: 
i i i ) Para e l grupo 85 y más se usó la fórmula; 
y mas mn,-
<50 05 
d) Número de años que se espera que vivan los sobrevivientes que 
alcanzan la edad x: 
T = 
X n x 





5.0/,::iGreville, T.N .E., ¡ " S h o r t methods of constructing abridged 
"" l i f e tables'%; en Ja f f e , AiJ.^.og. c i t . , pág. 
Cuaáro 26 
GUATEMALA. TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD MASCULINAg 1950 
Edad 
XGS+n-l n X nSc 1 X d n s 
' L a X T X 
0 0^19579 o<, 171696 100 000 17 170 87 69k 3 958 833 39.59 
• 1 • 0O0^817 0,05653P: 82 830 ' ' 4 682 80 489 3 871 139 46.7^ 
2 . 0.03987 0.03909^ 78 148 • 3 055 . 76 621 3 790 650 48 «51 
3 , 0i¡02527 o«024961 . . 75 093 1 874 7^ 156 3 714 029 49.46 
h ,p.Ó1775 0.01759^ 73 219 1 288 72 575 3 639 873 49.71 
/ . R» 
5 ^ 9 0.01003 0®d49009 71 931 3 525 351 ^^6 3 567 298 49.59 
10 1 4 0^005^3 0«026811 68 406 1 834 337 753 3 215 852 47^01 
15 " 19 0^00684 0.033666 66 572 2 24l 327 632 2 878 099 % . 2 3 
20 « 24 0a008l0 O0O39753 64 331 2 557 315 679 2 550 467 39.65 
25 " 29 OO00905 0.044319 61 774 2 738 302 5^1 2 234 788 36,18 
30 » 3^ 0,01060 O0O51724 59 036 3 054 288 113 1 932 24? 32.73 
35 = 39 0.01160 0^056474 55 982 3 162 272 586 1 644 134 29.37 
ko „ kk 0.01510 0.072931 52 820 3 852 255 099 1 371 5^8 25.97 
- 49 0,01800 OE086365 ,48 968 4 229 234 9^^ 1 a i6 449 22.80 
50 - 5^ 0.02250 0.106852 44 739 4 780 212 444 881 505 19.70 
55 - 59 0.02800 Oc131323 39 959 5' 248 187 429 669 061 16,74 
60 ^ 64 0.04000 0,182578 3^ 711 6 337 158 425 481 632- 13.88 
65 ^ 69 0.05^00 0.238843 28 37h 6 777 125 500 323 207 11.39 
70 » 74 0.07200 0.305931 21 597 6 607 91 764 197 707 9.15 
75 - 79 0.10100 0.402620 14 990 6 035 59 752 105 9^3 7.07 
80 » 84 0016200 0.566665 8 955 5 ó^'f 31 321 46 f91 5.16 
85 j más 0.26:100 1,000000 3 881 3 881 14 780 1 4 87Ó • 3.S3 
Edad m q 1 d 
-0 e ,, 
m.-'X. n X -, n X, X X 
0. 0,17251 Oo 153989 100 000 . 15 399 89 .262 4 088 951' 40189 
M - 0.05789 0,056264 84 601 . 4 760 82 221 3 999.689' 47,28 
. 2 0.04124 0.0404ll 79 841 3 226 78 228 3 917 ^éé' 49,07 
•"i. -•y 0.02849 Oc028090 , 76 615 2 152 . 75 539 .. 3 839 24o 50,11 
.4 O0OI927 0.019079 74 463 . 1 421 75 753 3 763 701 50.54" 
5 .9' 0.01026 O0O50104 : 73 042 . 3 .660 . 356 725, 3. 689 948 50c52" 
10 .14 o»oo6oo O0O29590 , 69 382 2 053 542 :!67 3 333 223 48,b4 
15 19 0.00743 0.036519 67 329 2 459 . 330 956 2 991 056 44,42' 
20 .24 Oo00840 0.041195 g4 870 , 2 672 318 095 2 660 100 41,01 
25 29 0,00980 0,047909 62 198 2 980 304. 082 2 342 005 37O65 
30 'CM .34 0.01080 0,052676 59 218 3 119 288 796 2 037 923 34,41 
35 .39 0.C1160, 0,056474 56 099 3 168 273 105 '1 749 127 31.18 
40 - .44 0,01300 0.063091 52 931 3 539 256 846 1 476 024 27,89 
45 .49 0.01480 0,071530 49 592,, 3 547 . 259 662 1 219 178 24,58 
50 - .54 000178P 0,085443 : 46 ü -^5: 3 934 221 .011 . 979 516 21c 27 
55 - 59 0,02420 . 42 111 , 4. 821 199 215 758 595 18,01 
60 - .64 0.Q330O ,0„153029 57 290 5 706 172 9,09 . . 559 290 ' 15,00 
65 'ém 69 OC04500 , 0„205099; -. 31 584, 6 ,415 142.555 386 38Í. 12.25 
70 .74 0.06^00 Oo276819 25rl69. 6 967 108 8;59 . 243 825 9,69 
75: « ( .79 0 «09400r- 0,380.496. • 18;.202 6,926 73 681, 134 966 7o4I 
80 84 Oo15000 .0»538I43 11 276 6 068 455 61 285 •5.45 
85 y más 0,25000 1,000000 5 208~ ~5 208" " 2O"832 "26 832 "To'&ó" 
 
n . X 
• • • -o 
^-  9' 
1 0 ^ .14 o » o o 6 o o O 0 O 2 9 5 9 0 
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C a p í t u l o ¥ ' 
• SáB£AS BS MOSfALIDAB PáSA LA- POBLADIOH 
TOTAL,; POH SEXO Y GRUPOS DE EDAD, 
A, Información básica-
Se ccmsideró necesario contar con la información básica siguiente© ? 
i . Pobiátíién a mediados de 196^ -5 por sexo y grupos de edad. 
2® Nacimientos por sexo para los años del periodo I958-I965 
Defünbioness- • ' 
a ) Defunciones in fant i l es por sexo, I958-.I965 
• ' "b) Defunciones in fant i l es por séxo y edad para aSÓB próximos 
• ' a • • • 
c ) Defunciones de 1 a 4 años por sexo y edad, 1959-^ 2965 
d> • Defunciones de 5 años y más por sexo y grupos de edad ^ára 
los añós 1963? 1964 y I965® 
f e Población a mediados de 196^, por sexo y grupos de edad. Se acsp-» 
, t ó . l a población censal corregida de 1964, estimación que como se aabe, 
tuvo en cuenta los probables errores de omisión y de declaración de la 
edad (cuadro 11 del capítulo I I ) , Es oportuno recordar que se trata de 
una estimación provisional, la que podrá ser rec t i f i cada o ra t i f i cada 
cuando se disponga de los resultados de f in i t i vos de dicho censo., 
b» . Nacimientos por sexo« 1958-1963, Según se ha v i s to , e l anál is is % 
directo de evaluación realizado para e l período 1948-1959 sugiere que la 
inscripción de los nacimientos es bastante sa t i s fac to r ia , pues estas:es 
ta^í^gtiicas no presentan irregularidades importantes que pudiera» hacér 
peinar en omisiones apreciables en e l reg is t ro » ^ ^ Por ta l causa'..parer 
c ió lógicp ^^ceptar que hacia 1965 e l reg is t ro de aacimiéntos podría con. 
Se"^fecuerda que para e i período que cubrió la evaluación e l subre-
- gitó^í^j fue estimado eátre un 1,3 y O08 porciento (tabla 7 dél'Ané-^ 
so I I ) . . -
51 — 
siderarse completo, con l o cual los nacimientos considerados fueron los 
proporcionados por la Dirección General de Estadística (véase e l cuadro 
28). 
• Defuncicnes in fant i l es por sexo, 1958-1965- El anál is is de evalúa 
ción real izado para e l período 1946-"1950, l l e vó a la coticlusión de que 
la tasa anual media de mortalidad in f an t i l calculada con l^p defuncio = 
nes registradas, subestima on un 33 porciento aproximadamente, la morta 
l idad del per iodo 
La circunstancia de no contar con otros elementos de referencia que 
permitieran evaluar-la evolución de ese subregistro a" través del tiempo, 
hizo necesario la aceptación de un supuesto que ,si bien puede-conside -
rarse arb i t rar io en su formulación, puede encontrarse dentro de l o que 
es d&ble esperar s i se t iene en cuenta los resultados encóntrados hacia 
1950<j El cuadro 28 presenta las tasas registradas de mortalidad infan-
t i l en los años del periodo .1958-1965o - La comparációh ent^e l a tasa toe 
dia''anual del período 1963-1965 y las crrespondientés a algunas tablas 
modelos-dé las Naciones Unidas seleccionadas para determinados nivelssdé 
mortalidad, sugieren la posibil idad de que e l subregistro existente ha-
cia- 1950- -perdura aún hacía 1964 no descartando de que haya mejorado en 
parte (cuadro 29) . Se sabe que en general, e l n ive l de la mortalidadáá 
f a n t i l se halla relacionado con e l nive l de la mortalidad t o t a l . Los 
países-qué tienen ta^as elevadas dé mortalidad-general tienen también ta 
sas elevadas de mórta l idad ' infant i l , y aunque es imposible asignar' un 
valor determinado a la tasa do mórtalidad in f an t i l que debe acompañar al 
n ive l de mortalidad general, puede l legarse a una evaluación de aqüSlla 
considerando su hivoi con Tas condiciones soc ia les , económicas y sanita 
r ías del p a í s E i l relación con esto ultimo puede bbserVárse a través 
de los valores dados por algunos indicadores que s i bien l a situación 
parece haber mejorado durante e l período intercensaí, la di ferencia eñ-
3 ^ Véase en e l capítulo I I I , la sección B-c y e l cuadro 20» 
33/ Naciones Unidas, Manual 11^ Métodos para evaluar la calidad de los 
datos básicos destinados a los cálcuios de la población. S T / S O A / 
Serie A/27 Nueva York, 1955, pág. 25< 
Año 
Cuadro 11 
GUATEMALA,NACIMIENTOS REGISTRAljOS Y' DEFUNCIONES 
INFANTILES REGISTRi^AS POR SEXO, TASAS DE :MORTALIDAD 
lÍNFAHTIL, 1958-1965 ; ' i 
Nacimientos registrados 
Ambos Hombres Mujeres 
sexos i 
Defunciones infanti|.eé Tasas de mortalidad i n f a n t i l 
registradas . - (por 1 000 nacirao v i vos ) 
. Ambos 
sexos Hombx'es Mujeres 
Ambos 
sexos Hombres Mujeres 
' 1958 172 7í^ 5 se 509 8íí 236; 17 95^ ^ 9 815; 8¡ 139 103.9 110.9 96»6 
1959 I8lo7íf0 93 286 88 k3k : 16 302 ' 8 840 7: 462 89O7 94O8 84.4 
• 1.960 186.476 95 791 90 685^ i 7 ,128 9 465 ; 7- 663. 91 «9 98,8 84.5 
1:961 ; 193- 833.. 99 505 9k 328^ 16 9 008 7 430 84o8 ; 90.5 78,8 
1962 ' 191^20 97989 93 431 ; 17 514 9 633: Z 8 8 r 91 «5 98.3 84.4 
1963, 197 671 1()1 Oh9 96 622^ •18 34$ 10 0$3; • 8- 296 ^ 92,8 99o5 85.9 
196^ 1- 196' 386 100 209 96 177 17" 253 9 434 . 7. 819 : 87.9 94,1 81 e3 
1965' 201 059 102 980 98 079\ 18 628 10 124 8; 504 ' 92,6 ' 98.3 86,7 
Fuente; "Guatemala en c i f r a s , I96O" 0£« c i t » y datos proporcionados por la Direcci6n 
General de Estadíst ica» 
- 53 - ^ ' 
tre 1950 y 196^ no resulte^ tan ^mpoft^te como para que se justifique 
pensar que las condiciones qué afectan el sübregistró hayan variado sus 
tancialmente (véase el ¡cuadro 30). 
Cuádró 2^ • • , 
COMPARACION ENÍRE LAS TASAS DE MOHTALÍÍJAD INFANTIL . 
REGISTRADAS: EN GUATEMALA, I963-I965 Y LAS DE TABLAS ; 
MODELOS PARA NIVELES SELECCIONADOS.DE MORTALIDAD 
' V GÉNEJlAL :.. • • 
Tablas: 
Esperanza de vida Tasas de mortalidad 
ar nacimiento ' infantil 
(en años) (p6r í 000 niacim. vivos) 
Hombres Mujeres Hbmbres. Mujeres 
V Guatemala, 1963-1965 




" 75 ^ 
48.0 i 
5 o , o y 
55.0 V 
5 7 . 6 ^ 
k9:h 97.3 
1 6 1 . 2 ^ 
1 2 9 , 6 ^ 
110.9 
, 8 4 . 6 
1 3 6 . 4 
107.6 
' 9 1 . 9 
..a Sin información 
a/ "Tablas de vida, 1^964", de Barrera, T.A., o£. cit.' (Tablas "preli-
minares"). 
^ Corresponde á la ,población dé ambofe sexofe. i 
Fuente; Cuadro 28 y "ííanual jll", de las Naciones Unidas; op.cit.! ' 
'..Cuadro 50 -j j 
GUATEMALA. ALGUNOS INDICADORES DEL NlVÍEL 'sÓCIO-ECONOMICO 
í . EN^ 1 9 5 0 : Y 1 9 6 4 ; : ; 
Indicadores I 1950 1964 
_ — j ; , ^ 
1. Número de habitantes por km ...."-.i........ 26 39 
2. Porcentaje de poblácion indxgeha ........... 53«6 ; 43.3 
3 . Porcentaje de población analfabeta 71«9 63.3 
4. Porcentaje de población de 7 años y más, e-
conómicamente activa que trabaja en la agri-
cultura, silvicultura, caza y pesca ........ 68,2 65.3 
5 . Porcentaje de defunciones que no recibieron # 
ninguna clase de asistencia 70.2 66.1 ^ 
^ Corresponde al año 1959^ 
Fuente; "Boletín Estadístico, 1959 y I960", o£e cit. "Censos de 1950 
y 1964", o£. ext. 
„ 5'v - . 
Por e l l o , y por. l o indicado anteriormente., se consideré, aceptable supo 
n©r un mejoramiento ^noderado ,en las condiciones de,l r eg i s t ro y aceptar 
que l a omisión de. las defunciones do menores de 1. año se redujo en. un 
5,0 porciento aproximadamente,,. La comparación entre las tasas de morta 
l idad i n f a n t i l que resulta de este supuesto y las tasas registradas se 
dan. ,en e l cuadro 31» • . . 
Cuadro 31 
GUATEMALA, TASA ANUAL MEDIA DE MORTALIDAD 
INFANTIL PARA EL PERIODO 1958-1965, CON DEFUNCIONES 
REGISTRADAS Y DEFUNCIONES ESTIMADAS 
Defunciones in f an t i l e s por Porcentaje de 
cada 1 000 nacim, vivos subestimación 
Sexo registrados 
Registradas Estimadas 
( a ) (b ) 
( a ) - ( b ) « 100 
(b ) 
Ambos sexos 91 «7 110,o1, . ; iS®? 
Hombres 98<.0 117»6 . l6o7 
Mujeres 85,2 102i2 I6.06 
; La apl icación de las tasas estimadas a los nacimientos registra^ 
dos en los años del periodo de re ferencia permitió obtener la estima — 
ción .dé?.las defunciones i n f an t i l e s ocurridas anualmenté (cuadro 32)» 
Cuadro 32 
GUATEMALAE DEFUNCIONES INFANTILES ESTIMADAS 
>, AJÍQS DEL PERIODO 1958-1965 • ••' 
Año AEbos se::os • .: Hombres Mujeres 
. '"958 19 017 10 kQ8 8 609 
. 1959 20 oto 10 970 9 04o 
1960 ... 20 533 11.265 .. ; 9 26 8 
. 1961 21 3^2. 11 702 9 64o : 
1962 21 073 11 524 9 549 
1963 21 758 11 £33 9,875 
^ 1964 21 61 i;- 11 785 S-^29 
1965 22 134 12 110 10 024 
Fuente; Cuadros 28 y 3I 
d. Defunciones infanti3.es por sexo' y edad para años próximos a 196^. 
Se ccatirocc::. l a información propórcionada por la Di;:.-ecci6n General de Es-
tadíst ica de Guatemala consistente en la distribución por edades deta-
lladas de las defunciones in fant i l es por sexo para los años de 1962 á 
1966, Esto'permitió calcular los facotres de separación (valores de 
durante un quinquenio, a f in de analizar su comportamiento, dettectar 
posibles irregularidades y poder usar los resultados para distribuirlas 
defunciones según cohortes. 
Aunque los valores de f^ (cuadro 33)» muestran un leve aumento pa 
ra 1965 tanto en las defunciones masculinas como en las femeninas, no 
se consideró' necesario introducir un ajuste en la información y ' se a-
ceptó que la separación pp:^  generaciones podría hacerse uti l izando e l 
factor promedio observado para cada sexo en los años 1958-1965* 
e . Defunciones de 1 a 4 años por sexo y eáact;, 1959-1965» Se dispuso 
del to ta l de las defunciones por sexo de 1 a ^ años para 1959 y para 
los años de 1962 á I965 y de la distribución por edades simples para 
este último período. En este último grupo, e l análisis de la estructu 
ra por edad (cuadro 3^) , muestra un coraporta.raiento bastante, uniforme a 
través del tiempo, y ademas, coherente con lo esperado para este t ipo 
de distribución» — Por lo tanto los datos fueron uti l izados sin 
fi.cación y en base a é l l os se estimaron los datos faltantes que eran 
necesarios para completar la iiífcuración a ser usada en los gráf icos 7 • 
y 8 (diagrama de Lexis para las generaciones 1958-1965)0 
f • Defunciones de 5 añcg y mas por sexo y grupos de edad para los a-
ños 1965^ 1964 y 1965c Con esta información ae calcularon las 
defunciones promedio por sexo y edad, y con e l l as y la población censal 
corregida a que se, hizo,.referencia .en, e l punto a., se obtuvieron las ta 
sas de mortalidad "por edad. ÍJOS resultados se dan en e l cukdro 35, 
Muestran que para ésta época parece'subsistir la sobremortaiidad feme-
nina observada hacia 1950 pero,manos acentuada, comportamiento que se 
espera que debe aóompañar a un descenso del n ive l de la mortalidad to-
t a l . . '' 
3ji/ Recuérdese lo observado en e l anál is is realizado en la sección B 
del capítulo I I I , > 
» ... 
Cuadro 33 
GUATEMALA. CALCULO DEL FACTOR- DE SEPARACION DE LAS 
DEFUNCIONES ÍIENOSES DE UN AÑO, POR SEXO, A PARTIR 
DE LA INFORMACION DETALLADA POR EDAD, 1962-1966 
Edad 
Hombres Mujeres 
1962 1963 1964 1965 1966 1962 1963 1964 1965 1966 
-
6 día • 7"43 805 ' 832 "795 851 : '586 604 536 646 709 
1 a 6 dxas I..I83 ,:i >98 . i 367.. 1 356 1 411 1069 1 113 961 1 058 1. 0^ -3 
7 á.; 13 u 895 993 877 932 865 678 .740 680 .-•659 711 
a "20 ' ii "568' 624 576 620 659 475 460 -480 #96 " 468 
21 a 27 tt 266 287 271' 295 290 205 232 242 216 221 
28 •1-; mos. 96¿:- 1 024 902 - 987 991 760 825 845 880 799 
2 meses 66k • 697 715 : 695 762. 577 679 610 604 645 
3 S! ••: • 608 • 623 642 677 657 519 536 3^9 570 562 
1! - kzk 486 453 491 521- 387 412 408 ^ 389 465 
1; . 
5 n 356 387 411 387 399 342 322 332 hoz 376 
6 It kSS 45s. 435 505, 515 . 443 398 409 454 473 
7. II 429 382 463 h06 338 341 332 382 363 
/ 
:3 ¡f ' • 502 ' " Í710 439 509 , 441 405 • 390 469 438 
9 n " kkz 473 422' h93 • 514 391 426 383^  • 443 397 
10 H' 418 419 379 474 453 376 ;356 360' 443 364 
11 11 405 562 331 445 389 330 398 322 393 348 
9 633 9 434 10 124 10 124 7 831 $ 2f5 7 019 8 504 8 382 
_ a / 
2 825 2 861 2 662 3 O'A 2 966 2 if50 2 555 2 39^ ^ 2 ?3k 2 
A 
Í^ Oo293'!- 0^2822 O03036 0.293»0,3063 0.3080 0.3062 0^'3215'0.3071 
a/ Los valores de la proporción de muertes del año z que se atribuyen a naci-
dos en e l año (z^-l), para cada edad, son los mismos que aparecen en la ta= 
bla 1 del Anexo I I I (Valores de g ( x ) ) o 
Fuente: Datos proporcionados por la Dirección General de Estadíst ica. 
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Edad 
Cuadro 
GUATEMALA, DEFUNCIONES REGISTRADAS DE 1 A ^ AÑOS, 
.POR...SEXO,.y EDAD.,. 1962-1965»,.. DISTRIBUCION PORCENTUAL 
' Hombres Mujeres 
1962 1963 196íf 1965 • 1962 .1963 1964 1965 
Defunciones registradas 
. 1 ' 
1 - k , 8 7^8 9 207 7 899 9 932 8 791 9 256 8 203 10 095 
1 ^ 019 k 208 3 602 ^ 682 3 952 4 076 . 3 570 4 450 
2 ... 2 292 2 470 .2 083 2 6^5 2 364 > 479 2 123 2 713 
• • 3 1 498, 1 507 1 287 1 577 1 534 1 609 1 512 1 745 
• ^ . 939 1 022 927 1 028 . 941 1 092 998 1 187 
Distribución porceütual" 
, 1 - k 100.00: lOOjOO 100,00 .100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 
1 ^5.70 .^5.60 44.95 44.04 43.52 44.08 
2 26.20 26.82 26,37 • 26,63 26.89 26.78 25.88 26.87 
• 3 • 17.12c 16,37 16,29 15»88 17.45 17.38 18.43 17.29 
-10.7^^ 
• fi. 
11.11 1^,74 10,35 10.71 11.80 12.17 11.76 
^ente; Daíós proporcionados por la Dirección General de Estadística, 
Cuadro 11 
GUATEMALA, TASAS DE MORTALIDAD POR EDAD EN LA 
POBLACION DE 5 AÑOS Y MAS, A PARTIR DE LAS DEFUN-





















5 » 9 2 4l6 336 910 O0OO7171 2 454 323 050 0,007596 
10 - 14 985 277 434 0.003550 851 266 022 0.003199 
15 - 19 932 221 844 0.004201 844 213 145 0.003960 , 
0.005836 ^ 20 - 24 901 176 930 0.005092 994 170 33^ 
25 - 29 894 150 453 0.005942 945 144 958 0,006519 
30 - 34 989 136 036 Oo007270 922 131 068 0.007035 s 
35 - 39 1 035 120 240 0,008608 94I 116 313 0,008090 
ko « 44 1 000 95 842 0.010434 825 93 345 0.008838 if5 « 49 1 023 74 214 0.013784 731 73 211 0.009985 
50 ~ 54 1 022 58 367 0.017510 865 58 508 0.014784 
55 - 59 1 008 46 375 0.021736 876 47 237 0.018545 
60 - 64 1 466 38 129 0.038448 1 386 38 861 0.035666 
65 - 69 1 191 26 756 0,044513 1 082 29 094 0.037190 
70 y más 3 169 32 491 0,097535 3 453 35 951 0.096047 
^ Las defunciones corresponden a valores promedio de los datos registrados en los años 
1963-1965 (incluida la parte proporcional correspondiente a las defunciones de edad 
no declarada)» 
Fuente; Datos proporcionados por la Dirección General de Estadística y cuadro 11. 
- 5S -
,. . ; • , Gcéfico,? - . . 
DIAGRAMA DE LEXIS PARA U POBUCIOIJ í3ASCÜÍ.m, 
GfSíERACIcaiffi 1958-1965 
Edad 






1 1 2 2 y X 1146 / trs 1235 
y X l 1 2 2 1146 y ' ^ l a j j 
/ ; 8374? 
/ 1854 'vmy^ 2 0 1 0 / 2104 y 




/ / / 86361 
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i . . . . . . .. ' 
Puentes CuMíos 28,32,35. y . (Las-defunciones de í raña y más; de edad correspondientes a los años 
19 » , 19^ y 1961 fueron estíaadas según se indicó en el testo). 
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Gráfico 8 
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Fuente! Cuadros y 54» (ias defunciones de 1 año y más de edad correspondlentas a los sños ,19595 
1960 y 1961 Cuepon estiniados según ss indicó en el testo). 
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B. Cálculo de las probabilidades de muerte de los menores de 5 años. 
Los gráficos 7 y 8 presentan distribución de los nacimientos -
del período 1958-1965 según generaciones. Con los valores leídos en 
ellos se calcularon los correspondientes a N• , y N" , utilizados w 
X X 
ra obtener las probabilidades de supervivencia y, por el cálculo del 
complemento, las probabilidades de muerte (véase el procedimiento in-
dicado en la sección A del capítulo IV)« Los resultados se dan en el 
cuadro 36. 
C. Probabilidades de muerte en la población de 5 años y más y restan-
tes funciones de la tabla abreviada de mortalidad 
Para el cálculo de las probabilidades de muerte de la población -
por sexo de 5 afios y más de edad y para completar las restantes funcio 
nes de la tabla, se siguió el mismo procedimiento que para la tabla de 
mortalidad de 
Las tasas de mortalidad por edad calculadas a partir de las de-
funciones registradas de 5 a 69 años (cuadro 35), fueron representadas 
en el gráfico 9 sus valores ser^pgr.lariaaron gráficamente, tratando de 
mantener la tendencia observada por la edad y de no modificar el nivel 
de la mortalidad fijado por el total de las defunciones registradas en 
el grupo, A partir de los 70 años, las tasas de mortalidad se obtuvi^ 
ron ajustando gráficamente los valores obtenidos por extrapolación me-
diante una parábola de tercer grado. Los resultados definitivos que 
sirvieron de base al cálculo de las probabilidades de muerte, se pre 
sentan en los cuadros 37 y 38, que incluyen las restantes funciones de 
la tabla abreviada. 
35/ Véanse las secciones B y C del capítulo IV, 
Cuadro 11 
GUATEMALA, CALCULO DE LAS PROBABILIDADES DE MUERTE PARA 








X 1 000 q^ 
Hombres 
0 30^ ^ 238 278 839 274 264 0.916516 0.962157 0.881832 118.168 
1 263 885 257 639 257 496 0.976331 0.975743 0.952648 47 352 
2 251 250 247 652 243 237 0.985680 00985200 0.971092 28.908 
3 239 637 237 452 233 580 0.990882 0.990641 0O98I608 18.392 
h 231 39^ 229 905 220 619 0.993565 0.993255 0.986863 13.137 
3 219 131 
Mujeres 
0 290 878 270 422 266 101 0.929675 O0965156 0.897281 102.719 
1 256 829 250 781 249 459 0«976451 Oe975756 0^952778 47.222 ' 
2 243 411 239 753 234 516 0.984972 Oo984406 0.969612 30.388 
3 230 859 228 425 224 185 0.989457 Oe989152 0,978723 
k 221 753 220 115 211 665 0^992613 0.992257 0.984927 15.073 
5 210 026 
o> 
•!\J 
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G U A T E M A Ü Í . TASAS CENTBAIJIS DE MORTAJilDAD, 1 9 6 ^ 
( E s c a l a s e r a i l o ^ a r í t i a i c a ) 
tasas obsamdasi Honlavs 




P u e n t e : Cuitrlf*» 
Cuadro 37 
GUATEMALA, TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD MASCULINA, 1964 
Edad - - - •i T. ff) 0 
-1 
Si a X Ql n X a X X 
0 0^12899 0,118168 100 000 11 817 9T 6Í1 4 •747 580 47.48 
1 0O04850 0,047352 88 183 4 176 86 095» 4 655 969 52® 80 
2 0.02933 Oo028908 84 007 2 428 82 793 4 569 874 54^40 
3 0,01856 0.018392 81 579 1 500 80 829 4 487 081 55.00 
0^01322 O0OI3137 80 079 1 052 79 553 4 406 252 55.02 
•5 ,9 0.00717 0.035263 79 027 2 787 388 703 4 326 699 54 «75 
10 0.00355 0,017603 76 24o 1 342 378 028 3 937 996 51í65 
15 19 0«p0420 0.020796 74 898 1 558 370 952 3 559 968 47Í53^ 
20 24 0 .^00520 0.025689 73 340 1 884 362 308 3 189 016 
25 29 0a,qo6oo o«029590 71 456 2 114 352 333 2 826 708 39.56 
30 34 0,00710 0.034925 69 342 2 422 341: 127 2 474 375 35.68 
55 39 0.00870 0.042638 66 920 2 853 327 931 2 133 248 31.88 
ko 44 0.01070 0.052200 64 067 3 344 312 523 1 805 317 28.18 
k3 49 0«01350 0.065440 60 723 3 974 294 370 1 492 794 24.58 
50 54 0,01740 0,083598 56 749 4 744 272 644 1 198 424 21.12 
55 „ 59 0.02300 0.109105 52 005 5 674 246 696 925 780 17«8O 
60 - 64 0,03150 0.146568 46 331 6 791 215 587 679 084 14^66 
65 69 0.04700 0^211174 39. 54o 8 3 ^ 177 660 463 497 11.72 
70 - -74 0.07000 0.298756 31 190 9 318 133 114 285 837 9.16" 
75 79 0.10700 0.420998 21 872 9 208 86 056 152 723 6 «98 
m oa» 84 Oe16300 OO56896ó 12 664 7 ¿05 44 202 66 Ó67 5.26 
85^ y más 0.24300 1.000000 5 459 5 459 22 465 22 465 4®'12 
Cuadró 38 
G t JA i r ÉM l i , " ' TABÍ-A' ABREVIADA DÉ MORTALIDAD FEMENIÍJA, 
Edad • - 0 
XjX+n-^ X ^  A : 
L" ,x ..... • T' X 
Q>1ia53 •0,102719 100 000 10- 272 92 932. 4 901 129 49.01 
1 O^OkB^S 0.047222 89 728 . 4,257 87 610. 4 808 .197 55.59 
2 0.0308$ 0,030388 85- 491 2 598 84 192 4 720 587 55.22 
p>.02151 0.021277 ^2 893 1 764 .82 011 4 636 395 55.93 
k 0.01519 0.015073 81 129 1 223 80 518 4, 554 384 :56.14 
5 - .9 0.007:15 0.035167 79906 2 810 393 007 .4, 473.. .866 r55.99 
10 - 0.00320 0.015881 77 096 1 224 382 509 4 080 859 52.93 
1.5- 19 0:.00400 0,019817 75 872 1 504 376 000 3 698 359 48.74 
2a - 0.00550 0.027152 74 368 2 0,19 367 091 3 322,359 , 4.4.67 
25 - 29 0.00640 0.031531 72 349 2:281 356 406 2:9-55.268 .40.85 
30 - 3^ 0.00704 0.034635 70 068 . 2 4^7 344 744 2 598 862 37.09 
35 - 39 0.00820 0.040234 67 641 .2 721 331 829 2 254 118 .33.32 
ko, ifíf 0.00884 . 0.043311 64 920 2. 812 318 099. 922 289 .29.61 
5 - 49 0.01075 .0.052438 62^108 3.25? 302,977 1 604 190, 25.83 
50 - 54 0.0140.0 0.067789 58. 851 3 989 284 929 1 301.213^ :22.11 
5 5 - 59 0;« 02000 0.095525 54 862 5 241 262 059 1 016 284: -18.52 
60 - 0.03000 0,14Ó066 kf. 621 6 950 231 667 • 754.234: 15.20 
6 5 - 69 0.04400 0.199033 42-671 6.493 193 023 522.567- •-12,25 
: 0,06600 0.284201 34 178 ? 7^3 147 í6?. .329.544 9 o 64, 
75 - 79 0.09650 0.388481 24 465 . 9 504 98 487a 182,377: 
80 8if 0.1.4700 0.530745 14,961 7 :94o 54 .014: , 83 .890: 5.61 
85 y más 0.23500 1,000000 7 021 7 021 29 876 29 876 4.26 
. . . . . — -— - • — ... ... 
C a p í t u l o TL 
ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LA MORTALIDAD EN -
GUATEMALA HACIA 1950 I 196^, COMPARACION 
CON OTROS PAISES LATINOAMERICAWOS 
El hecho de contar con dos tablas de mortalidad construidas con áL 
mismo método y aplicando los mismos procedimientos, permite hacer una 
Hiejor comparación entre ^os valores de un grupo seleccionado de índ i -
ces-^ue se derivan de dichas tablas. De la comparación surge la evo -
lüción'que parece haber tenido la mortalidad de la población to ta l de 
IGuatemala durante e l periodo 1950-196^® También resulta de interes«Dm 
parar los índices obtenidos para Guatemala con los correspondientesa 
otros países latinoamericanos para los cuales se cuenta con infosréasiSn 
correspondiente a los años en que e l l os presesstaban niveles dé mortali 
dad parecidos a los de Guatemala en los años analizados® 
Ac. ..Esperanza de vida al nacimiento . 
Los valores obtenidos para la esperanza de vida a l nacimiento re -
velan que e l n ive l de la mortalidad de la población to ta l de Guatemala 
era bastante elevado hacia 1950 y , sigue siendo elevado en 1964 a pe-
sar del descenso experimentado durante e l peró-odo. Como -puede ob'áer -
varse en el cuadro 39, e l n ive l de la mortalidad en Guatemala hacia 
1950 es compara^ble al de México en 19^0 y al de Chile; en 1930 aua^u© ^ 
ra estos países ya en ese entonces, la mortalidad d i ferenc ia l por seíseo 
era más acentuado que en Guatemala» aún con respecto- a 1964« Es dé in 
terés recordar que Guatemala parece ser e l único país latittoaai®ricátto 
que presenta una sobremortalidad femenina que aún perdura para 1964 
entre los 20 y los 30 años de edad l o que probablemeiate r e f l e j a la ' im-
portancia de la mortalidad materna. 
El descenso de la mortalidad duxante los 14 años que ..c.^  pé-
ríodo intercensal está representado por una ganancia anual promedio de 
aproximadamente medio año en e l valor de la esperanza de vida a l naci-
miento, l o que podría ca l i f i ca rse como de muy moderado, teniendo en 
cuenta los niveles de mortalidad correspondientes, 
B, Mortalidad de los menores'de 3 años de edad 
_ _ . • 
En. e l cuadro se presentan para los países y épocae que ss com-
, ;paran las probabilidades de morir,de los menores de 5 años por edades 
destalladas. Se han agregado losi valores de la espereza de vida al na 
cimiento y de la. .espera^nza de vida entre las edades 1 y 5 años-i l a que 
representa e l número de años, que en promedio se espera que viva cada 
niño que alcanza la eda<i.1-. 
Tal vez conviene recordar aquí e l ajuste efectuado en las ésta-
d ís t icas de defunciones in fant i l es a f i n de compensar e l subregistro 
que evidenciaron tener dichas estadísticas-á l a l u z , de loé- - anál isis 
-efectuados con procedimientos, indirectos d© evaluación. Según se v i6 , 
l a subestimación del n ive l de; l a mortalidad in f an t i l para 1950 era; de 
un porciento aproximadamente,-al. ser calculado con las d&funcioiaes 
registradas , o.Para se supuso que e l l á : había disminuido en un 50 
pprcientoe ÍJe? no haber considerado este supuesto y haber aceptado en 
cambio que los registro© de defunciones soh,completos, para ese año 
- los valores de l a esperanza de vida a l nacer serían, ^8^69 años para 
los-,hombres y 50.09: años para las p i j e r es . Pero, ya.se ha anotado o-
port.u^^mentf la f a l t a de, coherencia- <iue; suponía ta l aseveración ' con 
respecto a otros datos, tomados: como;, re ferencia, por lo tanto no parece 
..necesario ins i s t i r ;sobre est^ punto. i 
C, Mortalidad en e l período de edad activa, 
; En e l cuadro sé préséntah lois válores correspondientes a ' la 
probabilidad que tiene una persona en e l momento de cumplir 15 años de 
morir antes de alcanzar los 65 años, la esperanza de vida entre las e-
dades 15 y 65 años, y la esperanza de vida a los 65 años» La baja de 
la mortalidad en este grupo de edades parece haberse producido a unrit 
mo más lento que para los restantes países considerados, pues sólo es 
comparable a l de Chile bajo e l supuesto que para este último país e l 
descenso hubiese sido uniforme a través de los 22 años que separa las 
fechas entre ambas tablas . 
Cuadro 59 
ESPERANZA DE VIDA AL NACIMIENTO, POR SEXO. 





Esperanza Amplitud Aumento de la: esperan Esperanza Amplitud Aumento de la esperan 
de ^da a l del in t e r - za de vida al nací-"" de vida a l del i n t e r - za de vida a l nac i - " 
nacimiento valo a/ miento (en años) nacitoiento valo a/ . miento (en años) 
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a/ Intervalo entre la época de esa tabla y la tabla anter ior . 
Fuente; Cuadros 26,27,37» y 38 
B.enítea Centeno, R. y Cabrera,' G., "Tablas abreviadas de mortalidad de la poblaciSn de 
México^ 1930, 1940, 1950 y i960", o£. £ i t • ; Arriaga, Eduardo, "New abridged l i f e tables 
f o r Pei^u: 1940, I95O-5I and I96 I " , en Demography, I966, Volumen 311? Somoza, Jorge y 
... Tac l a , Odette, La mortalidad en Chile sepiún las tablas de vida de 1920, 1930,1940,J9,52„ Y. 
i960, GELADE, Serie A, NS 17. 
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^ Cuadro kO . • - ; 
PROBABlLIMDEá DE MUERTE DE LOS MENORES DE 5 AÑOS, POR 
SEXO Y'EDAD„ ESPERANZA DE VIDA ENTRE LAS ÉDADES 1 Y 5. 
GUATEMALA, 1950 Y 196i^  Y OTROS PAISES LATINOAMERICANOS. 
Edad. 
Probabilidades dé müerte 
(por mi l ) 
i 
" -
Gjiatemal^ Mexico Perú Chile Guatémala México Perú Chile 
- ^1950 i 1939"'+1 1950-51 1929-32 19áif ; 1961, i 1952-53 
» 
Hombres' í '' • 
Ó • - „• 171.70 131.52 191.^0 217e^7 118.17 107,, 49; 151 o23; ; 127.96 
;: 56,55 ; 65, fe ' ^7-35 ^7o11; 65.5^: 21,82 
?39.09 • ^2O39 o- o- 25 o31 • 28O91 , . o * • 9,45 
5 i -••i / 2^,96; 25 A3 0 f> c 13»37 ;ié.93: 
! 
4.52 
17»59 1 15.92 0 0 e 8,10 10¿07: ! • 0 a ' 3»o8 
y-
39.59 • 40.39 58.00 39 i 
.. ; i 
43.09; 46,90 . 52.95 
6 , V 3''67 5^62 5«79 3C69 I C1 y 3.73 ; ' 3oi73' : 3.86 
3o 89 
> 
Muje: res; : 
::=P •I53e99 : 117c31 ^198,65 io;2.72 : : 94.69; 131.94 " 112,35 
.. ( 
56c26 • 68019 90.53 62^53 • 49.23' •60.06 ' 23.55 
: ^0.^1 i '^5.61 • on 25.70 3Po59 i 32.71; veo' 9 o 52 
28<i09: 27.^5 o 0 0 12o61 2;1,28 19.00 V i 00* 4„69 
.19 ¿08 H7.31 - , 0 s 0 8 = 03 15.07 ;1l^23i i ^00 3.2^ 
-o • e •• 0 ^2.50 ^1.70 ^1-75 'hoO't 5l«04i ¡50.80 56c78 
0 r .^oés ; 3V60,. 3.80 r . 3-70 : • 3 .73 : 3.71- ! 3.8? 3o 83 
,;.oo. Sin información ^^  
! a/ . Eájjeranza; de - y5.,da al riaicimietitO j engaños ; 
^ Esperanza; de^'vida f i l t re las edades i en añqs 
Fuente; tas mi'smas que para e l cuadro 39o 
frúadro 
PROBABILIDAD DE MORIR ANTES DE CUMPLIR 65 AÑOe.DE UNA 
PERSONA QUE ALCANZA LOS I5 ANOS, ESPEIiANZA DE VIDA ENTRE 
i LOS 1:5 Y 65 AÑOS, Y ESPERANZA DE,VIDA Á LOS 65 AÑOS 
GUATEMALA, 1950 Y 1964 Y'OTROS PAISES LATINOAMERICANOS 
Sombres Mujeres 
Pablas de mortalidad 0 0 
50^15 
0 0 000 ^^q^5 50® 15 " 65 50® 15 
• ^ y 0/ • . a / y : 2/ 
Guatemala, 1950 573o78 38.38 11.39 ' 530.90 ! 3|.,S9 •• 12e23 
México, 1939-19^1 : 615O38 37o26 ; 10089 546.22 : 38.90 11.07 
Perú, 1950-1951 627«58 ,36.8? 9o90 5^-7.42 38.59 10.80 
Chile, 1929-1932'^ •580.00 38.16 10.88 517.93 í 38.66 12^39 
Guatemala, 1964 472.08 41.34 11.72 437.56 1 41.86 12«25 
México, 1949-1951 507.61 40:3.47 12.37 413.44 ;. 42.4? 12.62 
Perú,. ..19'61 "496.08 40.85 , 11.00 416.44 42.27 12^00 
Chile, 1952-^1953 447.20 42,53 11.76. 361.77 43.7^ 13 «71 
•S3 
a/ Probabilidad de ,morir antes de cumplir 65 a|ios- de una persona 4"® alcanza los 15 años de edad, 
b/ Esperanza de ,vi:<ia enire los 15 y 65 años, en años 
c/ Esperanza de vida a los 65 años, en años 
Fuente; Las mismas que para e l cuadro 39» 
CONCLUSIONES 
V--- J- -• f... * 
A continuación se reúnen algunas de las conclusiones que se des -
.prenden de este estudio y que tienen relación con la calidad de las es 
tadísticas demográficas de Guatemala y con el nivel de mortalidad que 
resulta de las tablas de mortalidadjelaboradastpara la población total 
en 1950 y • • ; 
A, Censos de población de 1930 y 196^ 
1, Esta importante fuénté de datos 'fue evaluada a la luz de los re-
sultados definitivos del censo de 1950 y de loé rebultados provisiona-
les de 196^. Por lo tanto algunas de las conclusiones que se derivan 
de los análisis realizados, podrán ser ratificadas o rectificadas cuan 
do se cónozcan los^resultados definitivos del último censo« 
2é La aplicación de los procedimientos conocidos¡para establecer el 
exceso o defecto de la concentración de la población en determinadas ¿ 
;dades muestra que aunque en el censo de 1964 hubo una mejor declaraci&n 
de la edad, que en 1950» es.te tipo de error sigue siendo bastahté im-
portante. En tal sentido, los censos de Guatemala se hallan incluidos 
en el grupo que juntamente con algunos otros países de la región pue -
den considerarse como de calidad deficiente. 
3 . En oportunidad del' censo de 1964V la Dirección General de Estadís 
tica de;Guatemala llevó a cabo por primera vez en el país, una ifivesti 
gación en el terreno a fin de descubrir el grado dé integridad del em-
pedronamiento censal. Esta encuesta post-enumerativa permitió estimar 
que por cada 100 personas empadronadas se habían omitido 3.7 personas. 
Este porcentaje de omisión es.aproximadamente igual al estimado para 
el o ens o de 1950 como resultado de i a aplicaoión de métodos indirectos 
- 72 « 
de evaluación. 
" Los resultados indican que la importancia áe la subenuraeración c ^ 
sal én Guatemala ha sido muy semejante a la que presentaron la mayor 
pajote de los países latinoamericanos en sus últimos censos de pobla-
cién. 
La omisión censal en la población de ambos sexos, comentada en e l 
pfirrafo anterior, fue casi igual para hombres y mujeres en e l censo de 
1950 (alrededor de un 3 porciento) , no así en para e l cual ' l a 
.subenumeración de hombres fue más alta que la de mujeres (5 y 2 porc i^ 
to respectivamente)8 
3* Tal como ha ocurrido en casi todos los censos latinoamericanos, el 
grupo de edad más afectado por la subenumeración fue e l de menores de 
5 años de edad® La importancia de este tipo de error fue e l mismo pa-
ra los dos censos (aproximadamente de un 11 porciento) , y casi no hubo 
diferencias por sexo® 
í®*. Estadísticas de los nacimientos vivos 
6. El anál is is de las relaciones de masculinidad de los naciraientós-
registrados realizado a nive l de las divisiones po l í t i cas mayores del 
paísj sugieren, que estas estadíst icas son de calidad aceptable,. pu-
diéndoselas considerar bastante completas hacia 196^. No obstante con 
viene señalar la l imitación implíc ita en e l procedimiento usadp'j por 
'cuanto e l mismo resultaría insuf ic iente para detectar omisiones.en los 
casos en que los nacimientos masculinos dejaran de inscr ibirse en f o r -
ma proporcional a los nacimientos femeninos. 
Los errores que afectaron los censos de población a que ya se h i -
zo referencia en párrafos anteriores, y las def ic iencias del rég is tro 
de defunciones que se indicará enseguida, limitaron las posibil idades 
para aplicar otíos procedimientos de evaluación diferentes a l citado» 
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C. Estadísticas de defunciones 
8, La aplicación de los prdcediraientos anal í t icos dé evaluación ten-
dientes a conci l iar losídatoá de población con los dé nacimientos y de 
funciones, permitieron'éstimar e l subregistro de las defunciones infan 
t i l e s en un 2k porciento para e l período I945-I95I. 
Para los años próximos a 196^ se aceptó de que ese subregistro se 
había reducido en un 50 porciento, 
9o Hacia 1950 e l subregistro de las defunciones de $ á 59 años fue 
estimado en un 5 porciento aproximadamente, siendo más importante la 
omisión de'defunciones masculinas que las femeninas. Para 196^ se a~ 
ceptaron las defunciones registradas en este grupo de edad como repre-
sentativas de las defunciones ocurridas. 
10o Parece oportuno recordar en esta parte que para e l anál is is délas 
estadíst icas v i t a l e s , y de e l l a s , principalmente las de defunciones, &e 
necesario adoptar algunas hipótesis de trabajo basadas en conjeturas. 
A f i n de superar esta etapa en la cual la evaluación de la información 
l l eva a la necesidad de formular determinados supuestos, sería aconse-
jable que se realizaran encuestas especí f icas que permitan esíialsifitoer 
.según métodos estadíst icos rigurosos, las probables omisiones de la 
información básicao 
Do La mortalidad hacia los años 1950 y 196^ 
11. Los resultados de las tablas de mortalidad elaboradas para la po-
blación total .de Guatemala de I95O y 196^ indican que s i bien e l n i -
ve l general ha experimentado un descenso hacia 196^, sigue; siendo muy 
elevado (alrededor de los años de valor de la esperanza de vida al 
nacimiento para I950 y de íf8 años para 1964-en la población dé aabos 
sexos)'6 • ' • • • 
12. La evolución de, la ^mprt^lidad en Guatemala durante los 1Í1- años del 
período intercensal parece comparable a l experimentado por México en 
la década del ko y por Perú en la década del 50. 
13. Aunque el valor de la esperanza de vida al nacimiento es algo más 
alta en las mujeres que en los hombres,tanto ©n 1950 como en 1964, e-
xiste aún para esta última época una sobremortalidad femenina entre los 
20 y los 30 años de edad lo cual,pone en evidencia la importancia da 
la mortalidad materna* 
Los niveles alcanzados para 196'í- por la mortalidad infantil y la 
de niños de 1 a 4 años de edad son muy semejantes a los que presentaba 
la mortalidad de México en 1950o 
15® El nivel actual de la mortalidad general en la población de Guate 
mala está aún muy lejos del alcanzado por otros países latinoamerica -
nos» Probablemente pueda lograrse xin aumento en el ritmo de descenso, 
ampliando e intensificando la política sanitaria} aparte de las ganan-
cias qué pudieran lograrse como consecuencia de una elevación general 
de las condiciones socio-económicas en que vive la población. 

A N E X O I 
ANALISIS DE LAS TABLAS DE MORTALIDAD 
DISPONIBLES PARA GUATEMALA EN RELACION 
CON LA INFORMACION BASICA UTILIZADA 
(TABLAS "PRELIMINARES", 1950 I 196^) 
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Al in ic iar e l presente estudio estaban dj.sponibles tablas de mor-
talidad correspondientes a la población to ta l por s&::o de Guatemala,ea 
1950 y i g é i f E n e l las efe posible 'señalar'algunas limitaciones que 
se derivan fundamentalmente de la .iniforma.pion estadíst ica que les s i r -
v ió de 'referencia y-en ta l . sentido, las tabí'as.. p¿ra e l año 1950^  mere -
cea mayores reservas que las de. 196^0 Las conclúsipnés más; importan ~ 
tes se indican en e l anál is is-s iguiente: . • .-> . 
A o Tablas de mortalidad para 1930 ( Tablas ' ' 
a , . ^ ' i 
Eétas tablas fueron'elaboradas sobre las bas-; i siguiQ.ntés: 
. ' ' 1 , 1 
a» La población de referencia correspondió a la poblacion enume-
rada cntíL ceno o del 18 de/abril de 1950, c las i f icada po'r sexo 
y gBupos quinquenales de edad, tíon excepción ;de la correspon-
diente a los menores de años de edad, cuyos e fect ivos fue-
ion reemplazados por: una ostimacioñ calculada a pajrtir' de los 
hacimientós y las defunciones registradas'en los años anterio 
res o 
Iiaé defunciones ut i l izadas fueróxi las tabuladas por la Direc"^; 
ci6n General de Estadística pnra los años 19^ -95 1950 y 1951® 
r. "Parece de interés indicar algunos comentarios .que sugieren los 
resultados obtená.dcs (véase la tabla 1) de los quo ra derivian las citu-s' 
I ' . 
sas por las cuales dichas tablas son consideradas pai-a los efectos del' 
presente trabado .con carácter, preliminar®;. ¡ 
• • • - • ' : ' 
f 
i ' ' 
;En primer lugar, e l nive l general de la mortalidad medido por la 
espeí'anza' de vida a l nacimiento favorece ligr,rambntc- a los )iombres, pues 
su valor es de k'j)„82 años en tanto que para las mujeres es de ^3.52. ' • ,5 • 
Li^  situación-que. resume estos valores >$0 puede obsorvar con mayor deta 
l i e én el comportamiento, de las relaciones de ..macoulinidad calculadas 
2/-AriaSs Jorge, "Tablas abreviadas de mortalidad para la ÍRepiSiblica, 
~ 1950"'; éh Boietan Nü 5'l<. .marso-abril,- •• Dirección General de 
^ s t á d í - s t i c a C o A . , , . . / ' " 
• - jarrera Tunchez, Antonio, Tablj^s do vida.." 'jge^pu'blic.a de Guatema-
l a , 196^0 Dirección Goneral"l^o Estadística o Novie ratee de 4967' 
Tabla 1 







d ' n X L n X T X 
0 
®x A 1 X n^x I n X I X 
0 e X 
0 0.11140 100 000 11 140 92 091 4 382 .388 43.8 0,09716 100 000 9 716 93 102 4 351 854 43.5 
1 - 4 0.13238 88 860 11 765 332 758 4 290 297 48.3 0.13755 90 284 12 419 337 198 4 258 752 47.2 
5 - 9 0.04374 77 097 3 372 377 604 3 957 539 51.3 0.04638 77 865 3 611 380 907 3 921 554 50.4 
10 - 14 0.02530 73 725 1 865 364 258 3 579 935 . 48.6 0.02368 74 254 1 773 367 081 3 540 647 47.7 
15 - 19 0.03066 71 860 2 203 354 180 3 215 677 44,8 0.03487 7¿ 481 2 527 356 417 3 173 566 43.8 
20-24 0.03449 69,657 2 402 342 653 2 861 497 41.1 0.03994 ^ 69 954 2 794 .343 243 ' 2 817 149 40.3 
25 - 0.03903 67 255 2 625 330 189 2 51§ 844 37.5 0.04489 67 1&) 3 015 328 790 2 473 906 36.8 
30-34 0^ 04642 64 630 3 000 316 122 2 188 655 33,9 0.05438 64 145 3 488 312 545 2 145 116 33.4 
35 - 39 0.05072 61 630 3 126 300 866 1 S72 533 30,4 0.05917 60 657 3 589 294 905 1 832 §71 30.2 
40-44 • 0.06740 58 504 3 943 283 261 1 571 667 26.9 0.06482 57 068 5 699 276 664. 1 537 666 26.9 
45 - 49 0.08257 54.561 4 505 262 224 1 288 406 23.6 0.07766 53 569 4 145 257 134 1 261 002 23.6 
50-54 0.11096' 50.056 5 554 237 148 1 026 182 20.5 0.09505 49 224 4 679 235 126 1 003 868 20.4 
55-59 0.11704 44 502 5 209 210 210 789 034 17.7 0.12069 44 545 5 376 ; 210 000 768 742 .17.3 
60-64 ' 0,15015 39 293 5 900 182 43? 578 824 14,7 0.15896 39 169 6 226 180 988 558 742 14.3 
65-69 0,22023 : 35 393 7 354 149 199 396 387 11.9 0.23955 32 943 7 891 145 564 377 754 11.5 
70-74 0,31905 26 039 8 308 109 677 247 188 9.5 0.31tó4 25 052 7 887 105 795 232 190 9.3 
75 - 79 0.40027 ; 17 731 7 09? 70 758 137 511 7,8 0.40323 V 165 6 921 : 68 356 126 395 7^4 
80-84 : 0.48061 10 634 5 111 39 992 . 66 753 6i3 0.50235 10 244 5 146 57 863 58 039 5.7 
85 y más . 1.00000 5 523- 5 523 26 761 26 761 4,9 1.00000 5 098 . 5 098 20176 . 20.176 4.0 
I 
I 
Fuentet Arias, J,, "labias ab^viadas de mortalidad para la Bepúblicu," 1950" , cit. 
coa las tasas centrales de mortalidad implícitas en las tablas de rete 
rencia. Ellas se dan en la tabla 2- juntamente con otras series análo-
gas que corresponden a diferentes niveles de mortalidad de las tablas 
modelos de las Náciones Unidas. En estas últiáás puede observarse que 
a los niveles de mortalidad indicados, la sobremortalidad masculina se 
presenta en los mehorés de 1 año y a partir de los 35 o años,en. ta^ 
to que en las edades restantes^.la mortalidad femenina resulta ser más 
elevada que la masculina. Este comportamiento de la 8oteeiaoitta,lidaá 
también ha sido observado en él pasado en algunos países europeos cuan 
do en ellos-prevalecían elevados niveles de Mortalidá'd', ^'y exí '"épocas" 
recientes en.algunos países.dg Asia y Africa. Los estudios realizados 
:^ ara los países de América -¡Jatina no muestran un comportamiento' simi-
lar, y en tal sentido Guatemala parece ser la excepción. - -
El análisis de las tendencias de la sobremortalidad por edad ..se-
giín las tablas modelo, muestra que para una misma edad,los índices .,au-
mentan su valor a medida q\je el nivel de mortalidad desciende, , Los 
índices calculados para Guatemala difieren sensiblemente de los-obser-
vados en las demás series, pues a partir de las muertes de 1 año de e--
dad, la sobremortalidad femenina está presente en la mayoría de, los 
grupos de edad. Además del comportamiento irregular que se observa a . 
I rf . • 
medida que se avanza en la edad, los valores son aún más bajos que _los 
olíservados para el nivel más alto de mortalidad de las series conside-
radas, el que corresponde a una esperanza de vida al nacer de 27.5 .. a-
ñbs para la población de ambos sexos. Sólo se observan dos excepcio-
nes: el índice correspondiente a la edad O. que es más alto que l<rs en-, 
contrados para esa edad 
en las series restantes, y el índice del gru-
po 10-14 que no sigue la tendencia esperada de la serie. 
Estas irregularidades sügieren la posibilidad de errores en la in 
formación ...que...£ue-utilizada para-elaborar-lastablas "dé mortálT" 
dad de referencia. Estos errores pueden estar en'la-p.o.bla¿i;ón o;.en lae.; 
defunciones o en ambas informaciones y pueden corresponder a omisión o 
a errores de declaración de la edad o a ambos factores simultáneamente. 
2/ Pressat, Roland, L*analyse démographique. Presses Universitaires dfe 
Francse 1961. París, Francia. 
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Tatóa 2 -
RELACIONES'DE MASCUtlNIDAD DE LAS TASAS CENTRALES 
DE MORTALIDAD POR EDAD ^ GUATEMALA 1950 Y CUATRO-
TABLAS MODELOS DE LAS NACIONES UNIDAS 
Grupos de 
:edad • • 
TalDlas de 
Tablas modelos 
-Guatemala Nivel 15 Nivel 30 Nivel 40 Nivel '50 
: 19f0: e°=27.5 e°=40 0 e°=42.5 
••••'O' • 115.9 ' I ióc5 112.7 113.4 114.6 
-1 - - 4 - 96.0 97o8 98„9 99.4' 99.9 
5 - 9 94.2 96,0^ 96.9 97.4 • r97*8 
10 - ^k 106.0 87o6 88.6 89.0 89.3 
15 - 19' . ' 87.7 88e3 90o2 91.1 92.1 
20 - 24 86.1 90.1 94.0 95.8 97.7 
25 - 29 86„7 880 7 90.1 91.9 ^3 .7 
30 = 34 85.0 90.0 92.1 93.8 95.6 
35 - 39 85.4 95.9 97.9 99.8 101.7 
46 - 104.1 108,9 111„0 112.0 113.0 
' 49 106,6 1l8o9 119.7 120.0 120.5 
50 - 54 117.7 120.5 122c6 123.5 124.8 
55 59 96,8 122.4 124.4 125.2 126.4 
60 - 6k 94eO 116.2 118.4 119.2 120,3 
65 - 69 90.9 112.8 115.1 116.0 117.1 
70 - 7k ' 101.6 110,9 111.9 112,2 112.7 
75 - 79 99.1 105,8 107.0 107.5 108.1 
80 - 8k 94.0 104.9 106.3 106.8 107.4 
85 y,; más 106.9 105.5 104.7 104.6 
a/-" ó a ^ (Hómbrés) . 1 0 0 
n®x (Mujeres) 
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En relación con la población hemos v is to que existen evidencias & 
que e l censo de 1950 ha estado afectado por arabos tipos de errores (v|a 
se e l capitulo I)® Si bien e l hecho de reemplazar la población censa-
da de 0-4 años por una estimación lograda a part i r de las estadíst icas 
v i ta les pudo ev i tar e l error de subenumeración ocurrida en ese grupo de 
edad, debe tenerse presente que nn probable subregistro de las defun -
ciones in fant i l es se presenta al observar las probabilidades de muerta 
de las tablas de mortalidad que se están analizando^ Según e l l as , l a 
probabilidad de muerte de los menores de 1 año es sensiblemente más ba 
Ja que la correspondiente al grupo de 1 a 4 años de edad, tanto en los 
hombres como en las mujeres® Aparte de esta irregularidad, la probabi 
lidad de muerte de los menores de 1 año resulta ser sensiblemente más 
baja que la esperada para e l nive l de mortalidad general obtenido. En 
la tabla 3 se presentan algunos valores para e jempl i f icar las s i tuaci£ 
nes anotadas. También se han incluido las tasas calculadas para Guat^ 
mala en 196^ ^ según la tabla de mortalidad disponible paraesa época, la 
que será comentada en la sección siguiente^ 
Por otra parte, las defunciones totales registradas en los años 
que se consideraron para la construcción de la tabla ( 1 9 ^ 9 ) » 
muestran algunos irregularidades. La tabla k presenta e l to ta l de de»!" 
funciones registradas aau^lmente durante e l período 19^2-1953 a f i n de 
estudiar e l comportamiento h is tór ico . Puede observarse que los años 
1949 y 1951 acusan totales que además de ser in fer iores a los del año 
precedente respectivo, son los más bajos de la se r i e . La situación se 
presenta en los hombres y en las mujeres y s i se analizan las defuncio 
nes c las i f icadas por edad, se observa l o mismo para casi todos los gru 
pos de edad. Cualesquiera que sean las causas, que dieron origen a 
esa irregularidad y aún «sn e l caso que e l l o obedezca a un comportamien 
to real de la mortalidad, es evidente que los datos de esos años r e f l e 
jan variaciones a leator ias. Por l o tanto, a l ser usadas sin un ajuste 
adecuado puede que no correspondan a l comportamiento de la mortalidad 
la época e i n f l u i r para que las irregularidades observadas se hayan 
producido. 
Tabla 3 
ESPERANZA DE VIDA -AL NACIMIENTO Y, PROBABIMDADES m 
MÜERTE A LAS EDADES O Y 1-if AÑÓS. TABLÍS DE 
MORTALIDAD DE GUATEMALA, 1950 Y 196^ Y OTRAS \ . 
TABLAS SELECCIONADAS 
.Hombres Mujeres 
Tablas de A® Probabilidades de miierte 0 Probabilidades dé muerte 
mortalidad 6 0 (por mil ) 9 0 (por mil) 
a/. Edad 0 Edad 1-4 a/ Edad 0 Edad 1-4 
Guatemala: 
1950 43.82 111.40 132.38 43.52 97.16 : 137.55 
1964 , 48.04 97.90- 113.99 4?.36 85.72 119.02 
Chile: ' 
194o 40,65 205.44 100.85 43.06 188.48 102.76 
1952-1953 52.95 127.96 38.42 56,83 1t2.35 40,50 
Perú: 
1950-1951 38,00 . 191.40 ^ 98.13 41.70 171.44 90.53 
Tablas modelos de N.U.: -
Nivel 40 40.00b/ 195.73 104.12 175.59 to4.75 
Nivel 45 42.5oy 182,39 92.50 . •» 162.01 92.58 
Nivel 70 55.0oy 118.11 47 i 22 ... 99.58 45.50 
tSo 
VJI 
• •• Sin información. £/ Esperanza de ..vida al nacimiento, en años 
^ Valores correspondientes para la población de ambos sexos. 
Fuente; Arias, J., "Tablas abreviadas de mortalidad para la República, 1950", op>cit.; 
Barrera T. ,A,, "Tablas de vida, República de Guatemala, 196V',, o£..£Ít.; Cabello, 
Oo, Vildósola, J. y Latorre, M,, "Tablas abreviadas para Chile, 1920,1950^7 19^0", 
en Revista Chilena de Medicina Preventiva. Vol.VillV HQ 3; Tacla, O, y Puo'ol, J,, 
República de Chile. Tablas abreviadas, de mortalidad, 1952-53 y I96O-6I, CELADE , 
Serie C/11; Arriága, E,, "New abridged life tables for Peru: 19'f0.^1950-51 and 1,961", 
en Demography. I966. Volumen 5 Naciones Unidaa, "Modelos de tablas de vida", en 
Manual III, _op, cit> ' • 
Tabla k 
GUATEMALA^  DEFUNCIONES REGISTRADAS EN LOS 
AÑOS 19^2-1953o TOTAL DEL PAIS, POR SEXO 
Año 
DG fuhc i one s registradas 
Hembras Mujeres sexoG 
19^2' • 72 '^7? • 36 018. • • 36 
72 837 •36 965 35 872 
1 9 ^ 63 068 32^90 30 578 
19^5 39 7JZ : ; 30 559 29 173 
6l.6Vi 31' -^ ¡•89 30 152 
19^7 63-316 , 31 997 • 31 319 
19^8 62 090 31 237 30 853 
59 277 29 778 29 499 
1950 61 23'!- 31 078 30 156. 
1951 56 550 ^ ,605 27 9^5 
1952 71 99'+ 36 065 35 929 
1953 70 79^ 35 605 35 188 
Fuente; Dirección^General•do Estadíst ica, Guatemala 
en c i f r a s , J.96O0 Cuadro. 7 
En re lac ión con los erroros 'de declaración de la edad en e l censo 
de población de 1950 se puede decir que. han sido iniportantes según se 
ha v is to en e l anál is is real izado en e l capitulo I-.de este traba j o . 
También es posible admitir l a posib i l idad de qi'.e &He t ipo d,e error es--
té presente .en la distr ibución de las defuncioneí: por edad® . 
Como conclusión del aná l i s i s reali-^ado, pareció de " interés inten-
tar una evaluación y ajuste de la información bQsica, y a'pairtir dé los 
resultados, élabosair una nueva tabla de mortalidad para .esai §pooa«, 
3/ Jorge Arias se r e f i e r e a l problerar?. en su, estudio Algunos errores 
"" en la declaración de edad en ceasoe de población de I95O5 en Cen-
troamérica y Mexico'^ op, cit., " " . 
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B, Tablas de mortalidad para 1964 '(Tablas "prel iminares") 
Las tablas Msponibies para Tabla 
ron elaboradas sobre las bases siguientes: 
a . Resultados provisionales del censo de población de 1964 obte-
nidos de una muestra de los cuestionarios censales"^ con ex -
cepcióri dé la población,correspondiente a las edades O y 1 , 
pues según se* indica en -la Introducción d-el - t-raba-jo^ "para e l 
cálculo'de q^ y q^ no se usaron las c i f ras censales, se 
usaron los nacimientos correspondientes a los años 1961-1964 y 
las déífíinciones correspondientes á los años 1961-1965"^ 
b. Las defunciones registradas en los años I963,: 1964 y 1965. 
De acuerdo con l o indicado se pueden formular algürioó comentarios 
en relación con los resultados de las tablas indicadas: ' 
1. Si se tienen en cuénta los resultados del Estudio post-enumerati-
vo censal realizado por la Dirección General de Estadística, puede es-
timarse que el. cpnsp de 1964.dejó de empadronar aproximadamente I56 
mil personas de ambos sexos. Es-probable entonces que por ..el_.hecho de 
no haber tenido, en cuenta esta omisión en la población qué s i r v i ó de 
base para la elaboración de las tablas, los resultados obtenidos sub 
estimen e l n ive l de mortalidad. También es posible que dicho proceder 
hay^ compensado por l o menos en parte, l a omisión.que pidiera afectar a 
las estadíst icas de defunciones. 
2. El anál is is real izado en e l capítulo I I de este trabajo, permitió 
estimar que la omisión censal parece haber sido mucho más importante en 
los hombres que en las mujeres (110.4 mil hombres y 45,4 mil mujeres). 
Como xonsecuéncia la subestimación de la mortalidad!podría sér sensi -
blemente más importante para la población másculifla que para la femeñi 
na.- Sin embargo, segúh se verá en la sección que sigue-, es probable que 
esa situación no se haya producido, pues e l e fecto se v i ó at'énüadó'por 
la 
mayor.importancia de la omisión atribuida a lasidefuncípnes in fant i 
l es masculinas (Véase e l capitulo i8F)¿ ' i . ; - ' 
f j/ Dirección General de Estadística, "Censos de 1964. Población. Re-
sultados de tabulaciones por muestreo", og. c i t . 
Barrera Tunchez, A., "Tablas de vida, República de Guatemala, 1964", 
op. c i t . pág. 11. 
Sabia 5 ; 
TmAS DE'aomLIDAD, 1964 
(Sabias "preliminares'') 
Grupos Se Hombres QiíSepes 
eáafi 
n\ 1 X d a s L Q K S .X 
© 
A 1 K á o K • L a K 
4 
• s H 
0 0.<W90 100 000 9 790 93 147 h é04 883 0,03372 100 000 8 572 . 94 000 ' 4 935 802 .:49Í4 
0^ 11399 90 210 10 33 340 271 4 736 , 0,11902 91 428 10 882 , 3^ 932 4'^ 841 802 ' -.53.0 
5 - 9 0.03512 79 927 2 807 392 587 4 ÍTI 465 54,7 0,03690 80 546 á972 •:'395 ^3 4 49? 870 ! 55i8 
10 - 14 0.01759 77 120 1 357 382 254 3 878 51,6 0,01^ 77 574 1 243 384 850 4 1<S 65? ^ 52Í9. 
15-19 0.<S244 75 763 1 700 374 449 3 596 te4 47,5 0,01^6 76 531 i 447 . 37? 807 3 717 ^ 48Í7 1 • 
20-24 0«CS732 74 063 2 03 565 1& 3 175 45,5 .. 0,02790 74 884 2 089 569 OSI í 3 540 020 i 44*6 
25 - ^ 0.05159 72 040 2 261 354 589 2 857 013 39,7 ' Os(^6 72 795 2 254 • 358 2 970 959 ; 4o;a 
50-34 0,03700 ^ 779 2 582 342 440 2 502 fáh 55,9 0.03478 70 541 é 453 346 4^ 2 612 ^2 -37;o 
35-39 0.04324 67 197 2 906 328 733 2 160 184 32,2 0,03835 ^088 2 611 ' 333 887 2 ^ 125 
40 » 44 0.05287 64 3 386 312 939 1 831 451 28.5 0.04448 65 477 2 912 320 000 1 932 256 ;: 29>5 
45-49 0.066&) 60 905 4 056 ^4 340 i 518 512 24.9 0.05163 fe 565 3 230 304 717 1 612 236 j- 25.8 
SO- 54 0.08415 56 849 4 784 272 ^ • 1 224 172 21.5 0.06828 59 355 4 051 285 492 1 307 519 22i0 
55-59 0.11142 52 065 5 801 245 805 951 890 18,3 0,09858 55 284 : 5 450 2fó 777 1 021 027 18.5 
60-64 0.159^ 46 264 7 366 212 SSO 706 085 15.3 0,15464 49 834' 7 705 229 893 758 250 15,2 
65-59 0.21472 38 898 8 352 173 602 493 195 12.7 0,20828 42 128 8 774 188 68& K8 357 • 12,5 
70 = 74 0,28532 30 546 8 715 130 934 319 10.5 0.27968 33 554 9 328 143 441 539 669 . 10,2 
75 - ^ 0.33849 21 831 7 390 90 188 659 8,6 0,36954 24 026 8 874 97 947 1S5 2^ 81,2 
80-84 0,46960 14 441 6 781 55 247 97 973 6,8 0,50651 15 152 7 675 98 281 ^ 6v5 




Puente: Barrera Tunchez, "Sabias de vida, República de Guatemala. 1964" 0£, eit. 
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Ce' CómT3ar-áci6n. entre algunos rebultados..de las, tablas -"pireliminares" 
y las nuevas tablas elaboradas en este trabajo^ 
Tablas de mortalidad para Guatemala 
• . • . • : , i . ' '• 
Conceptos Año i950 Año 196^ ^ 
labia Nueva ; Tabla- Nueva 
"preliminar" tabla "prélimina r"' tablá 
y , -
y 
Esperanza de vida al nacimiento: 
- Hombres > 3 o 82 39.59 • 48¿04 47.48 
: Mujeres ^3.52 ífO.89 49:36 ¡ 49.01 
Probabilidad de íaorir ala edad 0 (por mi l ) : 1 
Eómtíres Hf.iKO '171.70 = 97i90 118.17 
Mujeres 97.16 153o99 85,72 t02.72 
Probabilidad de.morir entre las edades. . : , * - / 
1 y 5 ípor mj.l): 
Hgrabres 132«38 131.58 113.99 ; t03.83 ^ 
Mujeres ; ; 137.55 136 .63 : 119.-02 109.46 
i 
a/ Cuadros 26 y 2? del capítulo IV, 
Ouadros 37 y 5¿ del capituio V
ANEXO I I 
EVALUACION Y AJUSTE DEL REGISTRO DE 
SÍACIMXENTOS VIVOS, TOTAL DEL PAIS POR 
DEPARTAMENTOS, 19^5 - 1959 
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La inforoaeién,bisica para este anál is is fue ia. proporcionada por 
la DirecciSn General dé Estadística en las pulDlioacio^es siguientes: 
- Boletín Estadístico, 1958. Marao-abrilj 
- Boletín Estadístico, 196O. Marzo-abril-mayo-junio, NQS y 
6 . í : ; 
•en. ..cifras9 • 
Los d^tos disponibles no permiten un.análisis igualmente deta l la -
do para totíjos l o s años del per íodo/ Paira 19^ » .19^6. j 19^7-solo apare 
cen los tonales dé los nacimientos régistrados para e l to ta l del país 
c lasi f icados por sexo. Los..valores d® ^las relaciones de masoullQidad 
que se derivan dé- e l l os áe preserítaft en la tabla i;, son muy cercanos al 
valor 105.0 que correspondería a l esperado en un registro en donde por 
l o menos no existe omisión d i ferencia l por sexo. 
Taibla 1 ' ' 
GUATEMALA. NACIMIENTOS POR'SEXO BBSISTRADOS EM EL TOTAL 




Hombres Mujeres cada 100 
mu39res 
1945 ' 60 847 " 58 065 • ; 104 
1946 62 115 58 410 
1947 69 035 65030 : 106.2 / : 
1 Fuente i "Guatemala en c i f r a s , Í9S0"w op.cit.^, 
cuadro 12. 
A part i r de 1948 las publicaciones mencionadas incljuyen los naci-
mientos c las i f icados por grupo Itnáco esgSn qias ccsTs^po^á®! a la pdblasi&i 
dijaaoala poaaciSn índígsoa.^(Vés^ la tabla Cc!iE0 iíJue& observarse las r e -
2/ La c las i f i cac ión de poblacióa.ládiha y población indígena "no obe'* 
dece a jxm c r i t e r i o básicamente rac ia l , sino ¡a una combiáación d© 
factores que localmente permiten establecer !una distinción entráJp® 
indígenas y los no indígenas". Fuente; "Boletín Estadístico,1958", 
op» c i t . , pág. 11 
Tabla k 
GUATEMALA. NACIMIENTOS REGISTRADOS EN EL TOTAL DEL' PAIS POR SEXO Y 
GRUPO ETNICO, 19^^8-1959. RELACIONES DE MASCULINIDAD 
Años 
Total Ladino Indígena 
. Hoiabree pcr Hombres pa: 'jHombres TWr 
Hombres Mujeres cat^ a 100 Hombres Mujeres cada 100 Hombres Mujeres cada 100 
, mujeres mujeres mujéres 
19^8" 70 o4l : 66 968 10íf.6 i 33 Í406 .: . • 31 967 104.5 36 635 35 001 104.7 
19if9 72 026 68 570 105.0 ¡31 4^65 i'í 30 297 103.9 40 561 38 273 106.0 
1950 72 77^ 69 899. tOi+,1 31 i 706: 30 376 104.4 . 41.068 39 523 103.9 
1951 77 kzS'i 73 988 1o4o6 33-890' [ 3 2 219 105.2 .. 43 538 41 769 104.2 . 
1952 77 846 7k 019 105.2 32' 482 106,0 43 4o4 41 537 104.5 VJO 
104.1 f 
104.0 ' 
195^ 79 |76 531 341769. 33 226. 104.6 ' 45.077 305 
195^; ^ í! 83 105 79 668 ,, ioi^.3" 36 309 34 679 104.7 46 796 "44 989 
195-5 81 53'^ 77 302 105o5 36,200 ^34 517' . : 104.9 45 354 ^ 42 785 " 106>0 
83 269 80 032 10if,0 37•741 36 338 103.9 45 528 43 694 .104,2 
1957 87 ^38.' 82 9^3 105.4 39;634 ;^ 37 625 105.3 47 8o4 45 31'8 ' ,105.5 
1958 88 509 i 256 Í05. I 40 375 38 649 104.5 48 ^34 45 587 > 105.6 
195^ : 93 286 ^ 88 ..". 105.5 42 831 40 735 • ,105.1 50 455 - 47 719 105.7 
laciones de masculinidad que se derivan de los nacimientos registrados 
no muestran .irrcgulai-idades importantes., . . r. 
A f i n de proceder a vm anál is is más detallado se consideraron los 
nacimientos por sexo c lasi f icados por departamento, t a l como ap£*re©sn 
•en las publicaciones mencionadasi La tabla 3-presenta--las ífeMeáfiEoe--
de masculinidad que re;;ultan de dichos datos = La, vari.asíión que presea, 
tan dichos índices es nrayor que la correspondiente'al to ta l del pais. 
Si se consideran aceptables los valeres'¿omprendidos entre iO^oO J 
lOé.O, solamente los departamen^.os Guatemala y Jalápa tiéne datos qué 
para 6 años del período parecen no presentar omisión d i f e renc ia l , por 
. sexp. En los departamento':; restantes la variación del valor de la re -
lación flmctíia entre 91 o3 y 11^.5 y se pueden contar l l dspaz^iaiJientos 
qu®' preseñtan índicos que oscápan a los l ímites admitidos, por l o : vaé-
nós én'10 de ' los 12 años que - cubre e l periodo en estudio. Paree® l ó -
gico pensar que la calidad de los registros Vitales en general tienéi© 
lación con las condiciones en que se desenvuelve la población, ya. sea 
dei to ta l del paíc o de área en part icular« Esas condiciones po-
drán; estar dadas 
importancia de ..población, rural diseminada ea 
un?i amplia zona, l,a proporción de analfabetos, la. proporción de n a c i -
mientos que ociirren sin hospital ización y sin asistencia-médica, etc^ 
Sin embargo en 'e l easo de Guatemala parece d i f í c i l encontrar esa - 'po-
s ible rélacióh entre las condiciones dé ' los i-egistros de los nacimien-
tos y las caracterxsticEs de ' la pcblacion. Siguiendo e i anál is is por 
departamento, la. tabla h presenta algunos, indicadores .epoio-econoaicps 
de sus poblaciones» Si bien e l departamento Guatemala que parece mos-
trar mejores" cs'tacísticás" de nácimieatos" es tanbi'én e l que reúne los 
indicadores-rr.áis favorables de desarrollo-,--el departamento Jalapa- -q-ue-
también presenta la serie más regular de relaciones de masculialdadnaies 
tra que las caí . icteríst icas do su población son sensiblemente d i feren-
tes del de Guateuinla. Análogas consideraciones pueden hacerse s i se 
compara la situación de la población de los 11 departamentos que fue-
ron señalados como los que presentan las series más irregulares de re -
laciones de masculinidad. Lo indicado sugiere dos posibi l idades: que 
dadas las caracter íst icas de la población to ta l del país (véanse los 
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•Tabla 3 
M M M A , RELACIONES DE IJASCUIIHIDAP DE LOS HACMIISRAOS REGISTRADOS, 
TOTAL DEL PAIS POR DEPARIAffiOTO, igtó - 1959 
Departamento 19k8 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Guatemala 102,7 101,6 ^ 103,6 105,9 104.5 103.8 102,7 104,9 101,6 105,1 105.1 105,0 
San Marcos 106.4 110,1 109.9 107,7 109.4 106.8 109,6 111,2 107.9 111,2 107.3 114.3 
Huehuetenango' 110.7 106,1 102,9 107,4 101.5 106,5 106,9 110,9 104,1 107,6 107.6 106,4 
Alta Verapaz 100.2 105,2 98,8 102,8 103.8 102.0 101,5 101,7 99.8 101,5 103,6 104,0 
Qne^tenesgo. 108.6 103,3 105,1 100,2 102.4 104.5 101,8 100.0 101,5 103,4 106,3 104,0 
El Quiche 102.0 106,4 108,0 110,9 106.7 107.3 107,4 107.3 105,8 109,2 104,6 104,8 
Jutiapa 107,2 107,6 105.3 •104,5 103.8 105,6 102Í4 103.1 105,0 104.1 104.5 108,0 
Suchitéplijueí •101.3 102,9 105,5 101,0 110,8 103,8 102,7 102.2 104,6 107.1 102,8 105.6 
Escíántla . 1(»,6 106,9 106,8 102,5 112,1 107,5 107,1 107.3 109,4 102,9 105.4 104,8 
Chimaltenaiigo :. 104.3 103,1 104,4 102.5 101.9 101,4 103,2. 101.9 99,3 103,8 101.6 103,1 
Chiquimula 104.1 101.7 100,7 107.1 103.1 105,0 101,4 103,7 102.2 106.2 107.0 102.7 
Santa Rosa 98.2 104,9 102,3 104,4 103.8 106,2 104,8 110,7 105.1 104,4 98.6 102.5 
TotonioapSn 103.8 107,6 106.7 105,0 107.1 ' 106,3 1(H.3 107,2 106.3 109e7 105.7 104.8 
Solalá 104,2 103.3 104,7 ^ , 6 102.9 102,8 107,1 104,0 106,5 107.1 109.8 104.5 
Jalapa 1(8.9 107.6 91,3 105,3 112,4 98,7 105.0 104,9 103,1 105,9 105.4 101,3 
Zapata' 106,9 109.3 101.8 109,0 100,5 107.4 99.8 104,0 101,6 111.4 101,4 108„7 
Setalhalea 108,6 101,6 102,4 104,9 108.1 106,1 100,4 103.2 106,1 106.9 113,1 105.3 
Baja Verapaz 106,4 103.8 110,2 104,1 i<e,2 97,7 105.7 106,8 105,2 98.8 106,4 106,1 
Sasatepéquez 101.2 108.5 100,2 100,8 108.8 101,3 105,8 110,8 103,8 106.7 100,3 101.5 
I¿abal 113,3 101,9 106.7 100,1 101.3 105,3 103,4 108-5 105,7 96,3 104,7 104.4 
El Progresp 105,3 106,5 103,9 106,2 103.6 96,0 108,8 102.2 111,5 96,2 108,8 109.1 
El Fetén 100,0 108,4 107,9 101,7 106.3 101.1 109¿5 102.1 107,2 106.7 103,4 97.5 
104,6 105,0 104,1 104.6 105.2 104,3 104,3 105.5 104.0 105,4 105,1 105.5 
Tabla U 
WRSSMU, M M A S CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIOS TOTAL , DEL. PAIS 
OASIPICADA POR DEPARTAHEPIO. CEÍSO DE 1950 
Población Censo 1950 
pobl. iBf- de indjj" de anal£&- PEA Ease 
• •- bana graias, betos ( ? £ dedic. a la 
ños y • ) agricultura i.íen miles) % 
SmtsEela 438<,9 15.7 72.6 18.1 40,4 3O08 
San Barcos ¿2.6 8.3 6.3 72.5 74.7 90.0 
í> Huebueteaángo 7.2 6.5 73.3 86,1 90.8 
Alto Verapá2 6.S 6.9 93.4 • 92,5 91.5 
Quezaltériango 6.6 23;8 67e6 „•• 68i3-: 7¿ii : 
Ha Quiche 174.9 6.3 9.4 84.1 91.7 .88»1 
Jistiapa 138.9 5.0 9.9 19.6 7&,e 
Suchitepéquez 4.5 17.9 67.7 74,&. 
« Escuintle 123.8 4,4 21.3 15,9 64.5 82.1 
C&ljBaltenango 121.5 4.4 33,0 77.6 78.9 ss.é 
Chiquimula 112.8 4,0 10,4 61,9 82,7 90,9 
Santa Rosa 109.8 12.3 9.4 74.3 89.6 " 
lotonicapán 99.4 3.6 16,9 96.8 85.9 "á,o 
Sololá 82.9 3;o • 21.4 ' 93.8 88,8 89.3 
Jalapa 75.2 2.7 19.9 •50.5 76.9 88.5 , 
&capa ^ ,5 . 2.5 ,16.0 19.2 73,0 79.1 
Retaihuleu 66.9 2.4 51.9 71,3 82.5 
Baja Verapaz 66.5 2.4 • 8.5 58.5 85.6 90.5 
Saeatepéquez 2.2 es.3 51,6 57.1 76.2 
isabal 55.0 2.a • 38,8 •17.2 58,3 60.8 
El Progresó 47.9 1,7 16,5 9.4 69.1 85.1 
« El Petia. 15,9 0.6 .10,0 27.9 73.7 
Total 2 790»9 100.0 25,0 55»6 71.9 76.0 
Fnentg; Diracoión General de Estadístiea. República de Guatemala. Se^o Cepso de Población» 
Abril 18 de 1950. 
Dotas Los departamentos señalados con ^ son los que presentan mayor variabilidad en los v ^ 
lores de las relaciones de ma&calinidad de los nacimientos regi'siradbsé Los de Gaat^ 
laala y Jalapa son los de mejor situación en tal sentido. 
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valoree en la última l ínea de la tafela los indicadores considera -
dos no son sensibles á l a bondad de los' régistroTs de ííacimientos o bien 
que e l comportamiento de las relaciones de másculinidad que se deducen 
de l os data's de l - r eg i s t r o resulta- i t isuf ic iente para evaluar l a oalidad 
del mismo. Avmque no se descarta ninguna de estas dos posibi l idades ni 
aún e l hécho de que ambos factores actúen simultáneamenté, íiámpoco se 
cuenta con otro t ipo de información que permita r ea l i za r un anál is is de 
evaluación siguiendo un procedjimiento d is t in to a l indicado, ^Por otra 
parte, como ya se ha anotado en e l texto de este t raba jo , e l Rn^lisxs 
de la cal idad de los reg is t ros a través-; de los valores de, l a . re lac ión 
de mascúllnidad .al nacimiento sólo permite establecer la posibi l idad de 
omisión d i f e r enc ia l por sexo en la inscripción de l os nacimientos, pe-
ro de manera alguna permite garantizar la medida en que la -inscripción 
es completa. Por l o tanto, a f i n de correg i r l os errores debidos arma. 
probable omisión d i f e r enc ia l por sexo se s iguió e l procedimiento s i -
guiente, e l que fue aplicado por departamento. 
a . Se aceptaron como buenos l o s datos de los nacimientos por se-
xo que conducen.a valores de relaciones de masculinidad com-
prendidos entre 10^.0_y IO6.O, 
b. 'Cuando la re lac ión de"masculinidad fue mayor a IO6.O se supu-
, so que e l r e g i s t r o de los nacimientos de hombres fue más com-
ple to que e l de las mujeres. Por l o ,tanto se procedió a co -
..rregir e l número de nacimientos femeninos sobre la base del 
t o t a l de hombres, aceptando como índice de masculinidad e l 
promedio de los observados para e l mismo departamento entre 
' • los valores 10^.0 y IO6.O ún e l perí-odo 19^8-1959. 
c . - Guando la re laóión fué i n f e r i ó r a 1Ó'4,0 se supuso q-üé e l r e -
g i s t r o - de los nacimirentos" de- mujeres, fue más completo que e l 
•, t .r.de:. Itís hombres'^ Se procedió'a corrég i r e l núméró de aácimien 
tos,masculinos sobre la base del t o t a l de mujeres, usando e l 
mismo cr i ter io- que en e l caso anterior-. 
Las tablan 5 y 6 presentan los nacimientos corregidos por departa 
mentó . para los años del período 19^8-1959 y la tabla 7 muestra la cmi 
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paración entre los aacimientos registrados y los estimados para e l to 
ta l del paíse En e l l a se:han agregado las.estimacioaes realizadas pa-
ra los años 19^5, 19^6 y aceptando que para estos años es aplica 
ble un" porceüt'á'íe-'-dg-corrección igual al promedio-del-que-eorres-pondi-ó 
á los á^os 19^8 y 19^9o • • 
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labia 5 
GÜAÍIÍMAIA. •. HACIMIíJraOS MASCULINOS ESTIMADOS POR 
MüSIE DEL VALOR bÉ U RELACION DE MASCDLIHIDAD 
AL «ACER. -TOTAL DEl PAK POR DEPARIAM0ITO, 'i^kñ^vm 
Departamento 1948 ig^ tQ 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Guateiaala 10 Í85 10 724 10 TZ? 11 552 11 429 11 687 12 057 11 817 12 864 13 378 14 006 14 739 
San Marcos 5 545 5 723 5 897 6 101 6 132 6 551 6 800 6 736 6 563 6 892 6 821 7 644 
Huehaetenango 5 795 5 619 6 017 5 927 6 081 6 303 6 482 5 982 6 179 6 610 6 869 7 307 
Alta Verapaz 5 120 4 995 5 215 5 586 5 669 5 627 5 873 5 950 5 599 6 178 6 148 6 195 
Qaesaltenango h fós 4 641 4 672 4 996 5 000 5 302 5 450 5 559 5 596 5 741 5 724 6 213 
El Quiche 5 041 4 839 4 670 5 159 5 392 5 313 5 693 5 141 5 497 5 794 5 690 5 863 
Jutiapa 3 544 3 739 4 027 3 950 4 067 3 931 4 388 4 306 4 » 1 4 512 4 611 4 926 
Sachitepéquez 5 008 3 211 3 092 3 415 3 474 3 445 3 686 3 720 3 678 3 676 3 661 3 882 
Escaintla 3 116 3 372 3 536 3 809 3 889 3 798 4 298 4 282 4 545 4 582 4 679 4 877 
Chiaaltenango 3 080 3 142 3 096 3 342 3 246 3 532 3 507 3 396 3 531 3 582 3 597 3 752 
Chiquimula 2 812 3 012 3 113 3 315 3 227 3 332 3 431 3 435 3 244 3 445 3 678 3 689 
Santa Rosa 2 714 2 874 3 035 3 029 3 134 3 067 3 399 3 325 3 440 3 612 3 565 3 680 
Totonicapán 2 837 2 888 2 746 2 889 2 802 3 127 3 038 2 795 2 923 3 109 3 189 3 445 
Solalá 2 096 2 194 2 Ote 2 357 2 206 2 405 2 410 2 279 2 298 2 458 2 474 2 473 
Jalapa 1 965 1 991 2 141 2 110 2 151 2 211 2 168 2 113 2 200 2 230 2 238 2 392 
Zacapa 1 825 1 839 1 901 2 003 1 922 2 050 2 178 2 036 2 154 2 2S) 2 176 2 158 
P.ctalhuleu 1 613 1 660 1 700 1 675 1 775 1 852 1 912 1 891 2 086 1 994 2 109 2 181 
Baja Verapaz 1 595 1 783 1 854 1 869 1 953 2 001 2 150 2 108 2 076 2 219 2 182 2 221 
Bdcatepéquez 1 534 1 447 1 530 1 624 1 497 1 602 1 626 1 530 1 542 1 607 1 626 1 662 
Irabal 1 352 1 353 1 368 1 694 1 ^5 1 736 1 786 1 943 1 944 2 249 2 123 2 253 
SI Progreso 1 319 1 333 1 148 1 419 1 408 1 485 1 534 1 507 1 569 1 651 1 475 1 561 
El Peten 348 373 423 482 486 468 436 491 434 493 521 597 
To-'^ al 71 070 72 752 73 970 78 303 78 fó5 80 825 84 302 82 342 84 493 68 262 89 162 93 710 
Sabia 6 
GUA'EEJAU, HACIUIE^CS FEMIKOS SSIIOABOS 
POR AJÜSÜE DEL VALCH DE U REUCIOH DE HAS-
CUUHIDAD Al MCERo OTAL DEL PAIS POR 
DE'AM'AiaEIIOe 1948 - 1959 
Departamento 19«8 19^ 19^ 1951 1952 1953 1954 1955 1956 '1957 1958 1959 
Guatemala 9.'709' "10 223 . 10 226.. 11 005 10 933 11 141 i l 494 11 263 12 263. 12 725 13 14 Ó$3 
San Marcos...... .... 5 .5 451 
.1 , 
. 5 .616 ,5 810 5 8i,0 6 239 6 476 . 6 415.. ...6 '?50' 6 564 6 496 7 280 
Huehuetenango 5 514 5 346 5 725 5 639 5 7S6 5 997 6 167 5 693 5 938 6 289 6 536 6 952 
Alta Vérépiáz' k m5 4 747 4 986 5 34o 5 4^ • 5 380 5 &I5 5 '68fi 5 353 5 906 5 878 S 959 
Qaezaltenango - 428 ••4 447 4 767 4 771 5 073 5 5 304 5 340 •5 478 ^ -5 976 
El Quiche : k 815 4 ^ 4 460 4 927 5 150 5 074 5 437 4 910 5 195 .5 S4 5 439 • ,5 594 
Jutiapa 3 384 3 571 3 .825 3 779 3 884 3 755 4 191 4 113 4 315 .336 4 414. 4 705 
SuchitepSquez 2 859 3 052 2 930 3 246 3 302 3 275 3 504 3, 536 3 515 3 494 3 480 3' 676 
Escuintle 2 973 3 216 3 374 3 635 3 711 3 624 4 101 4 086 4 337 4' 373 4 465 '4 652 
Ch :^aitenangó 2 952 3 Olí 2 965 3 201 3 109 3 383 3 355 3 253 3 382 •3 431 3 445 ••3 594 
Chiquánüla . 2 m- . '.2 2 976 5 169 3 085 3 173 3 280 3 .284 3 101 •5: a ? 3 516 •3 527 
Santa Roáa 2 2 741 2 S99,^  2 900 2 993- 2 929 3 242. 3 176 3 273 • 3; 459 3 405 3 515 
Totonie^án 2 69?- . 2 745 2 610 2 751 2 663 2. 972 2 888 2 657 2 m 2, .955 3 016 . 3 ^ 
Solalá ^  2 01-1 -.2 102 1 969 2 258 2 113 2 304 2 308 2 191 2 201 2 354 2 370 2 366 
Jalapa 1 8% 1 891 2 053 2 003 2 043 .2 '100 2 065 2 015 2 089 106 2 1 » 2 272 
Zaei^a 1 755 1 i1 é23 1 926 1 C48 1 971 2 094 1 958 2 071 2' 1© 2 092 '•2 075 
ReSa'.hiileu 1 538 1 582 1 621 1 596 1 692 1 765 1 823' 1 803 1 989 1 901 2 010' 079 
Saja Verapas 1 519 1 698 1 766 1 796 1 86b ' •i 906 2 035 •2 ^008 1 974 •2-'115 2 078. Í15 
Sacatepéquez 1 450 1 368 1 44S 1 535 1 415 1 514 1 537 1 446 I" 457 1 519 1 537 571 
Izabal 1 288 1 239 1 303, 1 613 1 614 1 649 1 701 1 850 1 840 2 142 2 028 •  .2 158 
El Progreso 1 253 1 266 1 03Q- 1 348 1 357. .. 1 410 1 457 1 431 1 i 5^ 1 401 • 1 482 
El Peten 331 355 403, 4^ '(63 . 446 415 468 413 ; 470 496 569 
TotBl 67 803 69 354 70 493 74 703 75 032 77 080 80 m 78 548 80 565 84 175 85 016 89 438 




NACIMIENTOS .REGISTRADOS Y NACIMIENTOS 
TOTAL DEL PAIS, 19^5-1959 
Nacimientos registrados Nacimientos estimados 
.Año 
Ambos 
sexos Hombres Mujeres 
Ambos 
sexos Hombres Mujeres 
19^ +5 118 912 60 58 065 120 341 61 068 58 -733 
19^6 120 525 62 115 58 410 121 973 62 891 59 P82 
13^ 066 69 035 65 031 135 677 69 898 65 779, 
19^8 137 009 70 0^1 66 968 158 873 71 070 67 803 
19^9 140 596 72 026 68 570 142 106 72 752 69 354 
1950 673 72 77^ 69 899 144 468 73 970 70 498 
1951 151 ^16 77 428 73 988 153 ooS 78 303 74 703 • 
1952 151 865 77 846 74 019 153 667 78 635 75 032 
1953 156 377 79 846 76 531 157 905 80 825 77 080 
195^ . 162 773 83 105 79 668 164 691 84 302 80 389 
1955 158 856 81 55^ 77 302 160 890 82 3^2 78 548 : 
1956 163 301 83 269 80 032 165 058 84 493 80 565 
1957 170 381 87 438 82 943 172 435 88 262 84 173 
1958 "172 7^5 ' 88 509 84 174 178 89 162 85 016 " 
1959 181 7ii0 93 286 88 454 183 148 93 710 89 438 
ANEXO I I I 
ESTIMACION DE LAS DEFUNCIONES MENORES DE 
5 AÑOS EN LA COHORTE DE NACIDOS EN GUATEMALA 
EN EL PERIODO 19^6-1950 

Sabia i 
QJATEMLA. CALCULO Oa FACTOR DE SBPARACIOíl DE US DE-ffiJCOTES 
HMORiS DE ÜW AiSO, POR SBCD A PARTIR DE LA DJFOÍWCION 
DETALLADA POR EDAD, 19^ 8 - 1931 
Proporci6n <ie 
muertes del Koabras 
Hujeres 
Eáai atribuyen a 
nacidos en el 
año 
(z - l ) , s(s) 
1948 1949 1950 1951 1948 1949 1950 1951 
0 día 0.001 505 564 529 561 393 400 444 460 
1 a 6 días 0.011 1 004 1 057 982 11 072 795 762 774 8(X) 
7 a 15 " 0.029 862 748 842 732 650 597 635 554 
14 a 30 " 0.048 6 ^ 598 605 491 502 487 478 380 
21 a 27 " 0.067 214 139 248 171 186 107 see? 154 
a 1 mes 0.125 825 €85 ^ 762 689 568 693 643 
2 osses 0.208 863 695 838 697 745 552 675 608 
3 " 0oS2 654 581 576 584 514 540 li&í 
li n 0.375 458 404 418 392 397 341 407 314 
5 0.458 356 329 317 286 318 ^ 295 264 
6 " 0.542 435 395 396 376 408 344 350 341 
7 " 0.625 541 288 279 258 283 267 277 261 
6 " 0.70S 438 395 370 339 403 343 336 311 
9 " 0.792 420 333 332 351 400 308 326 290 
10 " 0o875 389 325 352 281 327 334 291 249 
11 " 0.958 320 264 256 275 281 282 228 215 
Totals^ S^ Jim.. X 8 710 7 810 8 287 76Ea 7 57i 6 494 6 956 6 313 
2 2 250 2 321 2 147 2 327 2 055 2 059 1 858 
< 0.3017 0.28S1 0.2801 0.2818 0.3157 0.3164 0.2974 0»29';3 
Fttsntes Dirección General <íe Estadística, Guatemala. Boletín Estadístico, 19%« Mas 7»e«5='i0o Cuadro Wa 16. 
Gráfico 1 
GOAT®AU. DEPWCIOÍÍEI DE HHSORES BE 5 ñtOS D£ HJ&Í) 
m U OOKOKTB DE SACI0IE5TOS i94á.1950 A P&RSXR 
DE U S Dff-ÜBCIOBK .REGISTRADAS, POR SEXO 
1946 19^ 7 1946 1949 1950 Año 
Sota? Para obtener las defunciones infantiles de la cohorte 
de nacidos en 19^ ss apli«5Ó el eoapieaento del fac » 
tor de separación proaedio de los obtenidos para 19^ 6 
y 19^. Para las deftmciones de 1 e 4 años se aplicó 
el faatop 0.5 para los dos ss«os. 
















DIFERENCIAS EN LA ESTIMACION DE LA POBLACION 
AL 30 DE JUNIO DE 1950 SEGUN LAS TABLAS DE 
MORTALIDAD USADAS COMO REFERENCIA 

En la sección B. de l ' capi tu lo . I I se r ea l i z ó la corrección de la po 
blación censal de 1950 y la estimación a l 30 de junio de ese mismo año, 
según sexo y grupos de edad, tomando como pobláción base la población 
censal, corregida de 196^ y elaboirando una proyección re trospect iva . 
Los . cuadros . 8 y 9 ciuestrán los resultad&G dbtenidos. 
P¿ra -efectuar dicha- proyección se usaron las relaciones de super-
vivenci'a (_P • ^) ..deducidas de l os valores de la función :L de las 
tablas dé mortalidad correspondientes a - la población total-c"-. Cuaterna 
la que ée háll'ában dísponi-bles Oportunidad de' i n i c i a r s í presente 
estudioo Estas tablas, pera 1950 y .consideradas; par-a este traba 
V • - _ i • i , ' i • 
jo como tablas "preliminares" están afectabas por ciertas .limitaciones 
provenientes de la -infOrnabión estadísticÁ' usada cómo referencia ' ( A B C -
xo I ' )o . ' • • .' • •• -- 1" ' ^ 
El presente estndio incluj'e la eíaboración de nuevas tablas para 
esos mismos años y- en l a preparación de e l la^ sO tuvieron en cuenta loci 
resultados do los aná l is is de evaluación á-e loé datos básicos n .. Comj 
consecuencia se ha estimado de interés evaluar' en qué grado e l uso de 
las tablas "prel iminares" pudo i n f l u i r en la^estimación de la jiC^Ma"" 
ción del añó 1.950o . Los resultados se'preséntan.. en, la tabla siguiente c 
Tabla 1 
DIFERENCIAS EN LA ESTIMACION DE LA POBLACION ÁL 
30 DE JUNIO DE 195.0 SEGUN LAS TABLAS DE MORTA-
LIDAD QUE SE USEN EN EL CALCULO 
Grupos de 
Hombres Mujeres 
Estimación Diferencia Estimación Diferencia 
Absoluta Relat iva Absoluta Relat iva 
edad A B A-B A-B0IOO A B A-B A-B.100 
• r „ . 
Total 1 479 289 1 462 769 16 520 1.1 1 k33 783 1 443 724 -7 941 - 0,6 
0 - k 268 163 270 617 - 2 454 - Oo9 258 891 261 135 -2 244 - . 0,9 
5 - 9 198 787 198 268 519 0,3 192 219 190 946 1 273. 0.7 
10 - 14 169 268 168 989 279 0.2 164 206 163 361 845 0.5 
15 - 19 155 536 154 924 612 0.4 150 939 150 547 392 0.3 
20 - 2k iifO 015 139 231 784 0.6 135 957 135 462 495 0.4 
25 - 29 113 864 113 123 741 0.7 110 734 110 699 35 
30 - 54 90 810 90 170 640 0,7 88 351 88 696 - - 0.4 
55 - 39 7^ 315 73 818 497 0,7 72 291 72 646 - 355 - 0.5 
ho - hk 62 519 62 366 153 0,2 61.005 61 679 - 674 - 1.1 
45 - k9 55 571 55 996 425 - 0,8 54 029 55 393 -1 364 2.5 
50 - 54 44 165 41 956 2 209 5.0 45 470 45 148 322 0.7 
55 - 59 34 261 33 072 1 189 3.5 33 062 35 751 -2 689 - 8,1 
60 - Sk 25 737 22 331 3 4o6, 13.2 26 728 26 014 714 2,7 
65 y más 46 278 37 908 8 370 18.1 , 4l 901 4,6 247 ,-4 346 - 10,4 
s 
NoU: La estimación "A" fue calculada usando e l procedimiento detal lado en e l capitulo I I c^oñ las 
relaciones de supervivencia impl íc i tas en los valores de la función L de las tablas de 
mortalidad elaboradas en este trabajo (cuadros 26,27,37 y 38) . LaestdSációñ ^ "B" es : l a que 
aparece en los cuadros 9 y 10 abtenida a par t i r de las tablas-"prel iminares" del Anexo I . 


